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Primerjava moči in pristojnosti predsednika RS z državami s predsedniki držav z voljenim 
predsednikom 
V diplomski nalogi raziskujem politično moč in vpliv, ki ju poseduje predsednik države, ki je 
direktno izvoljen s strani volivcev. Predsedniki države so najvišje uvrščeni politični 
funkcionarji suverene države, ki izvršujejo svojo moč na podlagi ustave in zakonov, kar jim 
omogoča izvajanje predsedniških dolžnosti. Moč, ki jo poseduje predsednik se razlikuje od 
države do države. Razlika nastane zaradi razlik v političnem sistemu, zgodovini, kulturi in 
osebnosti predsednikov samih, zato so lahko ceremonialne vodje držav ali pa avtokrati, ki 
vladajo brez omejitev. V nekaterih primerih politična moč predsednikov, ki jim jo dodeli zakon, 
močno odstopa od njihove de facto moči. Predsedniki imajo legitimno pravico do podpisovanja 
zakonov, ʺpoveljevanja vojskiʺ, postavljanja političnih funkcionarjev na položaje. Imajo še 
reprezentativno vlogo v tujini in predstavljajo simbol države. Preučil in raziskal bom moč 
predsednika Republike Slovenije in njegov vpliv na politiko ter ga primerjal s predsedniki držav 
drugih izbranih evropskih držav. Pri primerjavi bom oblikoval kriterij, ki bo vključeval de jure 
in de facto obliko politične moči.  
Ključne besede: predsednik države, politični sistem, de jure moč, de facto moč. 
 
Comparison of the power and competences of the President of the Republic of Slovenia with 
states with directly elected heads of state 
In this diploma thesis I shall explore the political power and the influence, possessed by the 
directly elected presidents (head of state). The presidents are the highest-ranked political leader 
of a sovereign state exercising their power on the basis of the constitution and laws, which 
enable them to perform their presidential duties. The power, held by presidents, differs from 
state to state. The distinction is due to the differences in the political system, history, culture 
and personalities of the presidents themselves, and they can therefore be a ceremonial 
figureheads or autocrats, who rule without restriction. In some cases, the political power of the 
presidents assigned to them by law may greatly deviate from their de facto power. Presidents 
possess a legitimate right to sign laws, to command the armed forces, to appoint politicians to 
positions. He also possesses a representative role abroad and he is considered a symbol of the 
state. The author shall examine and explore the power of the President of the Republic of 
Slovenia and his influence on politics and compare it with the presidents of other selected 
European states. The author shall form a criterion, which includes de jure and de facto forms 
of political power, to compare the presidents. 
Key words: president (head of state), political system, de jure power, de facto power. 
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1 Uvod 
 
Aristotel v svojem delu Politika piše, da je človek po naravi politično bitje (bolj kakor druge 
čredne živali) in je polis ena izmed stvari, ki obstajajo po naravi. Človek, kakor vsako bitje, po 
naravi vlada in se podreja. Družini vlada hišni gospodar, polisu pa kralj oz. politik. Aristotel pri 
tem jasno loči oblast gospodarja in politično oblast. Politična oblast se po njegovem izvaja le 
nad tistimi, ki so po naravi svobodni (Aristotel, 2010). 
V tej seminarski nalogi bom preučeval politično oblast, natančneje nominalnega vrhovnega 
političnega voditelja v suvereni državi. Preučeval bom njegovo politično moč, tisto, ki jo 
poseduje po zakonu in tisto, ki jo de facto izvaja. Ker bo osrednji predmet raziskovanja 
predsednik Republike Slovenije (RS), bom v okvir vzel države, ki imajo podobne lastnosti 
kakor Slovenija. Te države bodo morale zadostiti dvema kriterijema: 
 morajo biti demokratične; 
 predsednik države (vrhovni vodja) mora biti direktno izvoljen s strani državljanov. 
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2 Kaj je demokracija? 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) definira demokracijo kot politično ureditev z 
vladavino večine, ki varuje osebne in politične pravice vseh državljanov oz. načelo 
enakopravnosti pri odločanju v življenju kakega kolektiva (ʺDemokracijaʺ, b. d.). Profesor 
Pravne fakultete Miro Cerar je v svojem delu definiral demokracijo kot obliko družbene 
ureditve, ki omogoča, da pri odločanju o temeljnih družbenih vprašanjih sodelujejo vsi njeni 
pripadniki. V demokraciji so sprejete tiste odločitve, s katerimi se strinja večina pripadnikov 
družbe (Cerar, 2012, str. 21).  
Če pogledamo etimološko definicijo, demokracija dobesedno pomeni vladavina ljudstva 
(demos – ljudstvo; kratos – moč, oblast). Vendar tega ne moremo razumeti v dobesednem 
pomenu, kajti ljudstvo v demokraciji nima absolutne oblasti nad javnim življenjem, ampak je 
le-ta omejena z zakoni in institucijami. Brezovšek in Haček (2012, str. 19) navajata, da 
demokracija vključuje tudi do ljudstva odgovorno oblast. 
Temeljne značilnosti sodobnih demokracij so zlasti njihova inkluzivnost, zagotovljene 
človekove pravice in svoboščine, uveljavljen princip večinskega odločanja z omejitvami (načelo 
omejene večine), zaščita in varovanje različnih družbenih manjšin, opredelitev in omejitev 
pristojnosti, pravic in dolžnosti države (njenih organov) in vseh subjektov v političnih procesih 
ter zagotovitev in uveljavljanje njihove odgovornosti. Ena najpomembnejših značilnosti pa je 
obstoj političnega in strankarskega pluralizma.  
Definicije demokracije različnih avtorjev se sicer razlikujejo, a so vsi enotni v tem, da je 
demokracija način vladanja, kjer lahko večina odloča o javnih zadevah (običajno z 
glasovanjem). Ampak - ali je vsaka politična oblast demokratična, če se o zadevah odloča z 
glasovanjem/volitvami (odločanje večine)? Formalno da. Ali je oblast lahko demokratična, če 
se o zadevah odloča z glasovanjem/volitvami (odločanje večine), a se pri tem ʺpomagaʺ z 
lažnim glasovanjem? Odgovor v tem primeru je jasen. 
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Zato potrebujemo še druge, bolj specifične opredelitve. Robert Dahl meni, da je zagotovilo za 
zmožnost demokracije, da se odziva, v zaporedju postopkov, ki naj državljanom omogočijo, da 
bodo svoje prednostne zahtevke oblikovali in jim dali težo (Dahl1, 1980, str. 28–29, v Della 
Porta, 2003, str. 34). 
Zato morajo oblasti, ki so se sposobne odzvati državljanom zagotavljati, da bo vsak lahko (po 
tem vrstnem redu) (Dahl, 1980, str. 28–29, v Della Porta, 2003, str. 34–35): 
1. izoblikoval lastne prioritete; 
2. jih predstavil sodržavljanom in vladi, tako da se bo lahko opiral na individualno in 
kolektivno ukrepanje; 
3. ravnal tako, da bodo vsi ʺimeli enak vpliv na delovanje oblastiʺ, ali z drugimi besedami, 
da ne bo diskriminacije glede na vsebino ali vir takšnih prednostnih zahtevkov. 
Dahl je navedel še kriterije, ki jih morajo oblasti izpolnjevati, da se ti trije pogoji lahko 
uveljavijo. Ti kriteriji so (Dahl, 1980, str. 28–29, v Della Porta, 2003, str. 35): 
 svoboda ustanavljanja organizacij in vključevanja vanje; 
 svoboda izražanja; 
 volilna pravica; 
 pravica do tekmovanja za podporo in glasove; 
 pravica biti izvoljen na politične funkcije; 
 alternativni viri informacij; 
 svobodne in poštene volitve; 
                                                          
1 Dahl, R. (1980). Poliarchia. Milano: Angeli. 
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 institucije, zaradi katerih je vlada odvisna od glasovanja in drugih oblik izražanja 
političnih prioritet. 
Zdaj lahko države uvrščam med demokracije po tem kriteriju, a je definicija teh kriterijev lahko 
zelo subjektivna. Na primer: če bi zelo ostro postavili kriterij glede alternativnih virov 
informacij, se lahko zgodi, da na svetu sploh ni demokratičnih držav. Dahl je razvil teorijo 
demokracije v 70. letih, ko najbolj demokratična država na svetu - vsaj po njegovem mnenju - 
Švica ni imela uveljavljene volilne pravice za ženske, hkrati pa je  ena izmed totalitarnih držav 
- Sovjetska zveza - vsaj nominalno zadoščala vsem kriterijem (Dahl, 1971, str. 4–5). 
Sčasoma je spoznal, da po njegovem sistemu skoraj nobena država ne more biti demokratična 
zaradi mnogih razlogov. Najbolj bode v oko, da čeprav imajo de jure vsi državljani enake 
možnosti biti izvoljeni na mesto političnega funkcionarja, imajo de facto določene skupine 
veliko večjo možnost biti izvoljene. Razlog je njihov nadzor nad političnimi in ekonomskimi 
viri in te skupine lahko zaradi nadzora nad temi viri onemogočajo opoziciji, da bi prišla do 
oblasti (prav tam, str. 48–50). 
Zato je Dahl vnesel nov kriterij za ocenjevanje demokracij. Pravico do politične participacije 
je razdelil na dve komponenti (prav tam, str. 6): 
 javni boj za oblast (liberalizacija); 
 pravico do participacije na volitvah in izvolitve na politični položaj (vključenost). 
Zato lahko vse politične sisteme na svetu razdelimo v eno od štirih kategorij (prav tam, str. 7): 
 zaprte hegemonije (nizka liberalizacija, nizka politična vključenost družbe); 
 inkluzivne hegemonije (nizka liberalizacija, visoka politična vključenost družbe); 
 tekmovalne oligarhije (visoka liberalizacija, nizka politična vključenost družbe); 
 poliarhije (visoka liberalizacija, visoka politična vključenost družbe). 
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Dahl je vse ʺdemokracijeʺ klasificiral kot poliarhije. A ker se pojma ʺprekrivataʺ, bom v tem 
besedilu vse države, ki so poliarhije poimenoval ʺdemokracijeʺ, kakor je tudi splošna navada 
ljudi. Četudi sem definicijo demokratičnih držav še natančneje klasificiral, je ostal problem 
objektivnega zazvrščanja držav. 
Zato sem se odločil, da bom uporabljal že obstoječe kriterije organizacij, kot so Democracy 
Index britanskega tednika the Economist, indeks demokracije Global Report, ki ga izdaja 
Center of Systemic Peace ter Freedom in the World indeks neprofitne organizacije Freedom 
House. Da bodo izbrane države res demokratične, bom v raziskavo vključil le države, ki jih vsi 
trije indeksi smatrajo kot demokratične. 
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3 Seznam držav, ki so vključene v raziskavo 
 
V prilogi je tabela vseh držav in regij, ki so smatrane kot demokratične v prej omenjenih 
indeksih (Freedom House, 2018, tabela; Center for Systemic Peace, 2017, tabela 2; The 
Economist Intelligence Unit, 2018, tabela 2), glej Tabelo A med prilogami. Skupno je v 
raziskavo vključenih 60 držav, od katerih bom izločil vse države, ki nimajo voljenega 
predsednika države. 
Zato je potrebno najprej definirati pojem ʺpredsednik državeʺ. Predsednik je v SSKJ definiran 
kot ʺnavadno voljeni najvišji funkcionar organizacije, telesaʺ in v geslu vključuje tudi primere, 
med njimi ʺpredsednik republikeʺ (ʺpredsednikʺ, b. d.). Angleški slovar Merriam-Webster pa 
definira predsednika (v političnem smislu) kot (ʺpresidentʺ, b. d.): 
a) izvoljenega uradnika, ki služi kot ʺ šef državeʺ in najvišji politični funkcionar v republiki, 
ki ima predsedniški sistem; 
b) izvoljenega uradnika, ki služi kot šef države, a ima le minimalno politično moč v 
republiki, ki ima parlamentarni sistem. 
Šefa države pa definira  kot  uradnega vodjo nacionalne države, ki se razlikuje od vodje vlade 
(ʺchief of stateʺ, b. d.).  
Predsednik države je po definiciji izvoljen, zato lahko izločimo iz seznama vse države, ki imajo 
dednega vodjo (monarhije). Zato so iz seznama izločene naslednje države (ʺCIA – The World 
Factbookʺ, b. d.): Avstralija, Belgija, Kanada, Danska, Jamajka, Japonska, Luksemburg, 
Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.  
Skupno sem iz seznama izločil 13 držav, kar pomeni, da je na seznamu ostalo 47 držav - 
republik. Od teh republik moram izločiti še vse države, ki nimajo direktno izvoljenega 
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predsednika države. Zaradi omejitev diplomske naloge sem izločil še vse neevropske države. 
Tiste države, ki so še ostale, bodo vključene v seznam držav za raziskavo. Te države (skupno 
jih je 14) so zbrane spodaj v tabeli (ʺCIA – The World Factbookʺ, b. d.) 
Tabela 3.1 Seznam držav v Evropi, ki imajo direktno izvoljenega predsednika države 
Avstrija Bolgarija Slovenija Poljska 
Hrvaška Irska Srbija Portugalska 
Češka Ciper Slovaška Romunija 
Finska Francija 
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4 Kaj je politična moč? 
 
Della Porta (2003, str. 11–12) definira moč tako:  
Moč je v prvem približku mogoče opredeliti kot sposobnost dejavnika A, da vpliva na vedenje 
dejavnika B. Lahko bi trdili, da uveljavlja A moč nad B v takšnem obsegu, v kakršnem je 
sposoben doseči, da bo B naredil nekaj, kar se približuje tistemu, kar želi A in česar B sicer ne 
bi storilʺ. Klasična opredelitev Maxa Webra pravi, da ʺmoč kaže na takšno ali drugačno 
zmožnost, da nekdo v okviru določenega družbenega odnosa uveljavi svojo voljo tudi zoper 
odpor, ne glede na to, kakšna je osnova te možnosti. Pod močjo je treba pojmovati zmožnost, 
zaradi katere se določeni ljudje podredijo ukazu, ki ima opredeljeno vsebino. 
Seveda Weber ni edini v zgodovini človeštva, ki je poskušal definirati moč. Machiavelli 
definira močne vladarje kot tiste, ki imajo dovolj ljudi ter denarja za primerno močno vojsko 
(Machiavelli, 1966, str. 30). Hobbes pa moč deli na prirojeno in instrumentalno. Prirojena moč 
je moč telesa oz. moč uma, zatorej fizična moč, postava, fokus, svoboda duha, častnost, 
umetniški duh in eleganca. Te moči naj bi bile prirojene in se ohranijo skozi celo življenje. 
Instrumentalno moč pa lahko oseba pridobi oz. izgubi. To je: bogastvo, ugled, prijatelji (vezi) 
in sreča, ki naj bi bila dana s strani Boga (Hobbes, 2006, str. 62–63). 
To so najbolj osnovne definicije moči, seveda pa obstajajo tudi novejše in kompleksnejše. 
Moderni avtorji so zato moč tudi bolje definirali. Brezovšek in Kukovič sta moč razlikovala po 
odnosu delovanja do drugih subjektov in delita moč na: moč prisile, praktično moč in 
upravičeno moč. Pri uporabi moči subjekti sprejemajo odločitve svoje vodje zavoljo strahu (ali 
ima vodja moč nad življenjem in smrtjo svojih podanikov oz. ali so njihova blagostanja odvisna 
od njega). Pri praktični moči pa vodja potrebuje svoje podrejene in jih stalno nagrajuje za svoje 
delo. Pri zadnji obliki pa imajo ljudje svojega nadrejenega kot idola in ga spoštujejo ter ubogajo 
na podlagi zaupanja. Tak vodja mora biti moralno superioren oz. biti bolj sposoben od drugih 
(Brezovšek in Kukovič, 2014, str. 104–105). 
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Obstajajo seveda tudi druge delitve moči. Moč lahko namreč delimo po virih, in sicer na 
politično, gospodarsko ter ideološko moč, kakor jo je klasificiral Mann (Mann2 , 1993, v 
Brezovšek in Kukovič, 2014, str. 106). V tem besedilu se bom osredotočal le na politično moč. 
Ne trdim, da gospodarska in ideološka moč nista pomembni, ampak ju je težje povezati z mojim 
raziskovanjem – to je moč funkcije (in ne posameznika) direktno izvoljenega predsednika 
države. 
Politično moč je težko opredeliti, kajti ne deluje vedno na viden način. Na tak način lahko 
delimo politično moč na (Brezovšek in Kukovič, 2014, str. 105): 
 vidno; 
 skrito; 
 nevidno. 
Vidna moč vključuje vse formalne vidike politike, formalna pravila, strukture, avtoriteto, 
institucije in procese odločanja (volitve, politične stranke, zakone, proračun itd.). Skrito moč 
predstavlja vpliv družbenih skupin in gospodarskih sil na politiko, nevidno pa ideologija in 
prepričanja ljudi v dotični družbi (prav tam, str. 105). 
Socialna psihologa French in Raven pa sta predstavila teorija petih (šestih) virov moči, ki sta 
jih še razdelila po izvoru. Te viri moči so (French in Raven, 1959): 
 organizacijski: 
o legitimna moč; 
o moč prisile; 
                                                          
2 Mann, M. (1993). The sources of social power: The Rise of classes and nation-states, 1760–1914. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
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o moč nagrajevanja; 
 osebni: 
o referenčna moč; 
o moč strokovnjaka. 
Pozneje sta avtorja dodala še novo vrsto moči in sicer moč informacije (štejemo jo pod 
organizacijsko moč). Kakor pove že ime, organizacijska moč izvira iz organizacije/položaja 
voditelja v organizaciji in se spreminja s položajem, medtem ko pa je osebna odvisna od 
posameznika in ne od položaja. Ker se tema diplomske nanaša na položaj predsednika države, 
se bom osredotočil le na vire organizacijske moči.  
Legitimna moč temelji na položaju, ki ga zaseda oseba. Moč nagrajevanja pa na zmožnosti 
nagrajevanja privržencev (delitve položajev političnih funkcionarjev). Moč prisile izhaja iz 
zmožnosti nadzorovanja in nadzora nad moč informacije oz. na kontroli načina in oblike 
informiranja v državi (Brezovšek in Kukovič, 2014, str. 107). 
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5 Kriterij politične moči 
 
Po pregledu definicij moči je čas za postavitev kriterija politične moči za prihodnje raziskovanje. 
Ker je mnogokrat realnost različna od teorije, bom vse kategorije kriterija razdelil še na de facto 
in de jure.  
V moj kriterij bom vključil elemente iz teorije virov politične moči Frencha in Ravena in sicer 
elemente organizacijske moči, ki jih navajam spodaj: 
 legitimna moč (moč pri zakonodaji – kakšen vpliv ima predsednik na zakonodajni 
postopek, omejitev mandata, ali ima možnost veta, kateri ukrepi so potrebni, da ga lahko 
zamenjajo); 
 moč prisile (ali lahko vsili svojo voljo, četudi mu nasprotuje parlament oz. druge 
institucije ali celo družba, zmožnost razglasitve izrednih razmer, kontrola nad vojsko) 
 moč nagrajevanja (zmožnost odločanja pri postavljanju političnih funkcionarjev in 
drugih funkcionarjev in uslužbencev, kot so na primer sodniki, tožilci, svetovalci itd.); 
 moč informiranja (nadzor nad obveščevalnimi organi in informacijami); 
 dodal pa bom še eno komponento,  t. j. izražanje mnenja (zmožnost predsednika, da 
izraža odklonilno mnenje v nasprotju z vlado/drugimi vejami oblasti). 
Zakonodaja bo temelj vseh podatkov, ki jih bom zbral. Pregledal bom predvsem ustavo, podatke 
pa dopolnjeval s pregledom druge zakonodaje. To bo tvorilo de jure plat politične moči. De 
facto plat pa bo aktualna ʺ implementacijaʺ zakonskih določb. Slednjo bom ugotavljal s pomočjo 
analize novic  v obdobju 2000–2018. V polju de facto bom vpisal le zadeve, ki se razlikujejo 
od de jure moči oz. so potrebne omembe. 
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Ker je moč bolj kvalitativna kot kvantitativna spremenljivka, bom države le med seboj primerjal 
(po posameznem kriteriju) in jih pozneje postavil v ranžirno vrsto ter iz več (5) ranžirnih vrst 
izračunal povprečje.  
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6 Analiza moči predsednikov držav po posameznih državah 
6.1 Republika Slovenija 
Republika Slovenija je parlamentarna republika (ʺThe World Factbookʺ, b. d.).  To pomeni, da 
so politični funkcionarji v izvršilni veji oblasti odvisni od zaupanja zakonodajnega telesa. Ni 
potrebno, da jih zakonodajno telo izrecno podpira, a jim ne sme nasprotovati oz. vladi 
izglasovati nezaupnice. Zato so takšni politični funkcionarji odgovorni zakonodajnem telesu 
(Pogruntke in Webb, 2005, str. 3). 
Od leta 2000 so služili Republiki Sloveniji štirje predsedniki (ʺPredsednik Republike Slovenije 
– Borut Pahorʺ, b. d.): 
 Milan Kučan (1991–2002); 
 Janez Drnovšek (2002–2007); 
 Danilo Türk (2007–2012); 
 Borut Pahor (2012–danes). 
Tabela 6.1: Moč predsednika Republike Slovenije 
 De jure De facto 
Legitimna 
moč 
 Razglasitev zakonov (lahko 
izdaja uredbe z zakonsko močjo, 
če se Državni zbor (DZ) ne more 
sestati) 
 Mandat traja pet let, predsednik 
je lahko največ dvakrat 
zaporedno izvoljen 
 Razpisuje volitve v državni zbor 
 Odloča o pomilostitvah, 
podeljuje odlikovanja in častne 
naslove 
 DZ lahko obtoži predsednika 
republike pred Ustavnim 
 Odloča o pomilostitvah 
po svojih presojah, 
mnogokrat tudi v 
nasprotju s predlogi 
(Cirman, Modic in 
Vuković 2017; Petkovič, 
2014) 
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sodiščem, ta mu pa lahko z 
dvotretjinsko večino odvzame 
mandat 
 Med mandatom ne sme 
opravljati nobene druge službe 
oz. funkcije 
Moč prisile  Vrhovni poveljnik obrambnih sil 
 Lahko razpusti DZ, če 
predsednik vlade ni izvoljen  
 Lahko določi datum 
volitev po razpustitvi DZ 
po svoji presoji (ʺPahor 
razpustil parlament in za 
13. julij razpisal 
predčasne volitveʺ, 2014) 
Moč 
nagrajevanja 
 Postavlja in odpoklicuje 
veleposlanike 
 Predlaga kandidata za premierja 
po posvetovanjih z vodji 
poslanskih skupin 
 Predlaga 5 kandidatov (od 
skupno 11) za sodni svet, ki jih 
potem izvoli DZ 
 Predlaga kandidate za izvolitev 
Ustavnih sodnikov, izvoli jih DZ 
 Izbira predsednika in 2 
namestnika Komisije za 
preprečevanje korupcije (KPK) 
iz kandidatov, ki mu jih predlaga 
izbirna komisija, sestavljena iz 
predstavnikov Vlade RS, 
Državnega zbora RS, neprofitnih 
organizacij zasebnega sektorja, 
Sodnega sveta ter Uradniškega 
sveta. 
 Predsednik lahko 
postavlja veleposlanike 
po svoji volji, v nasprotju 
s predlogom vlade 
(Bernard, 2008) 
 Predsednik lahko 
predlaga istega 
mandatarja v drugem 
krogu, četudi ta ni bil 
izglasovan v DZ po 
prvem krogu (Kolednik, 
Masten in Mavsar, 2012) 
 Lahko predlaga 
kandidate za sodni svet 
brez javnega razpisa 
(število kandidatov mora 
biti večje od števila 
prostih mest) (ʺPahor 
začel postopek za 
predlaganje kandidatov 
za Sodni svetʺ, 2015) 
 Lahko izraža svoje 
preference pri 
nominiranju kandidatov 
za sodnika Ustavnega 
sodišča (Škerl 
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Kramberger in Roglič, 
2017) 
Moč 
informiranja 
 Direktor Slovenske 
obveščevalno-varnostne 
agencije (SOVA) poroča 
predsedniku države le v primeru, 
kadar je zadeva v njegovi 
domeni 
 Predsednik republike nima 
pristojnosti nad delovanjem 
Obveščevalno-varnostne službe 
pod okriljem Ministrstva za 
obrambo 
 je obveščen o informacijah, ki so 
ʺpomembni za njegovo deloʺ (na 
področju zunanje politike in 
varnostne ter obrambne politike) 
/ 
Izražanje 
mnenja 
 Da, to je celo dolžan storiti po 
zahtevi DZ 
 Da, odvisno od osebe in 
primera (ʺPredsednik 
Republike Slovenije – 
Borut Pahorʺ, b. d.; 
ʺPredsednik Republike 
Slovenije – Danilo 
Türkʺ, b. d.; ʺPredsednik 
Republike Slovenije – 
Janez Drnovšekʺ, b. d.) 
Vir: Ustava Republike Slovenije (1991 in dop. 2016), Zakon o pomilostitvi (1995), Zakon o 
Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (1999), Uredba o obveščevalno-varnostni službi 
Ministrstva za obrambo (1999), ʺKomisija za preprečevanje korupcijeʺ (b. d.). 
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6.2 Republika Avstrija 
Republika Avstrija je federalna parlamentarna republika s predsednikom. Ima dva 
parlamentarna domova – Zvezni svet (Bundesrat) in Državni zbor (Nationalrat). Ustanovljena 
je bila po prvi svetovni vojni po razpadu Avstro-Ogrske. Leta 1938 je bila okupirana s strani 
nacistov in je po drugi svetovni vojni padla pod upravo zavezniških sil in imela neurejen status 
do leta 1955, ko je bila podpisana Avstrijska državna pogodba, ki je zagotavljala obstoj Avstrije. 
Avstrija se je takrat obvezala, da bo odtlej nevtralna. Leta 1995 je vstopila v EU. (ʺThe World 
Factbookʺ, b. d.; ʺÖsterreichische Präsidentkanzleraiʺ, b. d.) 
Naslednji predsedniki so služili Avstriji od leta 2000 (ʺÖsterreichische Präsidentkanzleraiʺ, b. 
d.): 
 Thomas Klestil (1992–2004); 
 Heinz Fischer (2004–2016); 
 Alexander van der Bellen (2016–danes). 
Tabela 6.2: Moč predsednika Republike Avstrije 
 De jure De facto 
Legitimna 
moč 
 Izda dovoljenje (po privolitvi 
vlade), da se lahko deželni glavar 
pogaja o mednarodnih sporazumih 
s sosednjimi državami 
 V primeru, če se Državni zbor 
(nem. Nationalrat - DZ) ne more 
sestajati, lahko predsednik države 
po predlogu kanclerja izdaja 
zakone, ki jih pa Državni zbor 
lahko razveljavi (predsednik 
države pri tem nosi vso 
odgovornost) 
 Določi termine rednih sej (med 15. 
septembrom in 15. julijem) 
 Lahko ne podpiše 
zakona/ov in jih s tem 
blokira (ʺTheoretisch 
mächtig, praktisch 
eingeschränktʺ, 2016) 
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 Lahko skliče izredno sejo (to je 
primoran narediti, če to zahteva 
vlada oz. vsaj ena tretjina 
poslancev) 
 Je lahko le še enkrat zaporedno 
izvoljen 
 Med mandatom ne sme opravljati 
nobene druge službe oz. funkcije 
 Razglaša zakone 
 Le s privolitvijo DZ se lahko 
obtoži predsednika  
 Mandat mu lahko vzame ljudstvo 
na referendumu, ki ga skliče DZ z 
vsaj 2/3 večino pri vsaj polovici 
prisotnih poslancev 
 Predsedniku se lahko odvzame 
mandat, če se smatra, da ni 
sposoben (telesno oz. duševno) 
opravljati mandata, o tem odloča 
zvezni odbor s privolitvijo 
ustavnega sodišča 
 Podeljuje odlikovanja in častne 
naslove 
 V primeru, če se Državni zbor 
(Nationalrat - DZ) ne more 
sestajati, lahko predsednik države 
po predlogu kanclerja izdaja 
zakone, ki jih pa Državni zbor 
lahko razveljavi (predsednik 
države pri tem nosi vso 
odgovornost) 
Moč prisile  Predsednik lahko razpusti DZ (le 
enkrat z istim razlogom in s 
privolitvijo vlade), vlada pa je 
potem dolžna sklicati nove volitve 
 Predsednik lahko odpusti vlado na 
svojo iniciativo, posamezne člane 
vlade pa po predlogu kanclerja  
 Predsednik ni nikoli 
uporabil svojih moči, 
da bi razrešil vlado oz. 
parlament (Kálnoky, 
2016) 
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 Predsednik države mora razpisati 
referendum na predlog DZ 
 Vrhovni poveljnik obrambnih sil 
 Predsednik lahko razpusti deželne 
zbore po predlogu vlade in po 
privolitvi zveznega sveta 
Moč 
nagrajevanja 
 Postavlja in odpoklicuje 
veleposlanike 
 Imenuje kanclerja po svoji volji in 
druge člane vlade po predlogu 
kanclerja  
 Po predlogu vlade predsednik 
imenuje 5 izmed 8 članov 
parlamentarne komisije, ki dajejo 
predloge v primeru tožb med 
uradnikom/političnim 
funkcionarjem in institucijo, kjer 
dela 
 Imenuje sodnike po predlogu vlade 
 Lahko daje pooblastila določenim 
funkcionarjem (ministri, 
predsednik računskega sodišča 
itd.) 
 Imenuje člane upravnega sodišča 
po predlogu vlade 
 Imenuje vse člane ustavnega 
sodišča (11 po predlogu vlade, 5 
po predlogu DZ in 4 po predlogu 
zveznega sveta) 
 Imenuje varuha za človekove 
pravice po predlogu Službe varuha 
za človekove pravice 
 Lahko izraža 
nestrinjanje do 
določenih kandidatov 
in jim s tem onemogoči 
položaj, to sta 
udejanjila zdajšnji 
predsednik Van der 
Bellen in nekdanji 
predsednik Thomas 
Klestil 
(Schliesselberger, 
2017) 
Moč 
informiranja 
 Vlada mora obvestiti predsednika, 
ko gre za izbiro kandidata, ki 
službuje v institucijah EU 
 Služba za varstvo ustave in boj 
proti terorizmu je obveščevalno-
varnostna organizacija pod 
/ 
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notranjim ministrstvom in ne 
poroča predsedniku države 
 Tako Obveščevalna služba vojske 
(Heeres-Nachrichtenamt) in 
Služba za obrambo (Abwehramt) 
sta pod vodstvom ministrstva za 
obrambo in ne poročata 
predsedniku države  
Izražanje 
mnenja 
 Ni omenjeno v zakonodaji, ima 
pravico do izražanja mnenja kot 
državljan 
 V praksi ima svobodo 
izražanja neodvisno od 
ʺdrugih vej oblastiʺ 
(ʺVan der Bellen 
handelt sich mit 
Kopftuch-Äußerung 
Ärger einʺ, 2017) 
Vir: Ustavni zakon Republike Avstrije (1920 in dop. 2018), Gesamte Rechtsvorschrift für 
Polizeiliches Staatsschutzgesetz (2016). 
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6.3 Republika Bolgarija 
Republika Bolgarija je parlamentarna republika. Ima enodomni parlament. Osamosvojila se je 
od Otomanskega cesarstva in je bila do konca druge svetovne vojne kraljevina, po drugi 
svetovni vojni do leta 1990 je bila pod sovjetskim vplivom. Po letu 1990  je postala demokracija. 
Bolgarija je članica EU od leta 2007 (ʺCIA Factbookʺ, b. d.). 
Naslednji predsedniki so služili Bolgariji od leta 2000 (ʺBehind the Nameʺ, b. d.): 
 Peter Stojanov (1997–2002); 
 Georgi Parvanov (2002–2012); 
 Rosen Plevneljev (2012–2017); 
 Rumen Radev (2017–danes). 
Tabela 6.3: Politična moč predsednika Republike Bolgarije 
 De jure De facto 
Legislativna 
moč 
 Skliče sejo Državnega zbora 
Bolgarije (DZ) 
 Dovoljena sta le dva mandata 
 Med mandatom predsednik ne sme 
opravljati nobene druge funkcije in 
službe 
 Postavi datume za volitev v DZ, v 
lokalna zakonodajna telesa in za 
referendum 
 Razglasi zakone 
 Določi meje subnacionalnih 
upravnih enot po predlogu vlade 
 Odloča o pomilostitvah, podeljuje 
odlikovanja in častne naslove 
 Lahko odpusti dolgove do države, če 
meni, da jih oseba ne more 
poravnati 
 Lahko onemogoča 
javnosti dostop do 
občutljivih podatkov 
(ʺFirst Legal Case 
against New 
Bulgarian Presidentʺ, 
2017)  
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 Predsednik lahko izdaja dekrete (te 
mora podpisati premier) in poročila 
 Predsednik uživa imuniteto razen v 
primeru veleizdaje, obtoži ga lahko 
DZ le z dvotretjinsko večino, 
mandat mu pa vzame Ustavno 
sodišče (US), če tako razsodi  
 Lahko vloži iniciativo za 
spremembo ustave 
Moč prisile  Predlaga izvajanje izrednega stanja 
DZ-ju 
 Vrhovni poveljnik obrambnih sil, ki 
imenuje člane generalštaba ter 
podeljuje vojaške čine po predlogu 
vlade 
 Lahko mobilizira vojaške enote po 
predlogu vlade in napove vojno 
drugim državam, če se DZ ne more 
sestati 
 Predseduje Državnemu varnostnemu 
svetu, ki je svetovalno telo 
 Ima odložilni veto na sprejete 
zakone v DZ, takšen zakon se vrne v 
DZ za obravnavo in mora biti sprejet 
z absolutno večino vseh poslancev 
 Lahko odpusti podpredsednika po 
svoji volji 
 Redno uporablja 
opcijo odložilnega 
veta (ʺPredsednik 
Republike 
Bolgarijeʺ, b. d.; 
ʺBulgarian President 
vetoes law on 
military 
intelligenceʺ, 2015) 
Moč 
nagrajevanja 
 Je skupaj izvoljen s 
podpredsednikom 
 Imenuje ambasadorje po predlogu 
vlade 
 Imenuje in odpusti uradnike po 
zakonu 
 Imenuje predsednika vlade iz 
stranke, ki je dobila največ glasov 
na prejšnjih volitvah; če ta ne uspe 
sestaviti vlade, pa imenuje 
predstavnika iz druge največje 
stranke itd. 
 De facto izvaja vpliv 
nad imenovanjem 
uradnikov (Manev, 
2017) 
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 Imenuje predsednika Vrhovnega 
sodišča, predsednika Vrhovnega 
upravnega sodišča in predsednika 
Vrhovnega državnega tožilstva 
(lahko enkrat zavrne kandidata po 
predlogu DZ) 
 Imenuje 4 od 12 ustavnih sodnikov 
Moč 
informiranja 
 Državna obveščevalna agencija je 
dolžna poročati predsedniku države 
in predsednik lahko zahteva 
informacije, ki si jih želi 
 Nad Državno agencijo za nacionalno 
varnost predsednik nima avtoritete 
(ta poroča le parlamentu in vladi) 
/ 
Izražanje 
mnenja 
 Da, lahko izraža svoje mnenje  Da, mnogokrat v 
mednarodnih 
organizacijah 
(ʺPredsednik 
Republike 
Bolgarijeʺ, b. d.) 
Vir: Ustava Republike Bolgarije (1991 in dop. 2007), Zakon o Državni obveščevalni agenciji 
(2015), Državna agencija za nacionalno varnost (b. d.). 
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6.4 Republika Ciper 
Republika Ciper ima predsedniški sistem in enodomni parlament. Ciper je bil v preteklosti pod 
otomansko upravo in britansko kolonialno upravo. V skladu z valom dekolonizacije se je leta 
1960 osamosvojil, a je že leta 1963 izbruhnil konflikt med Grki in Turki na otoku, turška vojska 
je leta 1974 posredovala in zasedla severni del otoka, ki je danes znan kot Severni Ciper, ki je 
mednarodno nepriznan. Južni del Cipra pa je ostal pod kontrolo prvotne republike. Leta 2004 
se je Ciper pridružil EU, pred vstopom pa so prebivalci na referendumu zavrnili politično 
združitev s severnim delom. (ʺCIA Factbookʺ, b. d.) 
Predsedniki, ki so služili Republiki Ciper od leta 2000 (ʺJust About Cyprusʺ, b. d.): 
 Glafkos Clerides (1993–2003); 
 Tassos Papadopoulos (2003–2008); 
 Demetris Christofias (2008–2013); 
 Nikos Anastasiades (2013–danes). 
Tabela 6.4: Politična moč predsednika Republike Ciper 
 De jure De facto 
Legitimna moč  Funkcija predsednika ni združljiva 
z nobenim poklicem in politično 
funkcijo 
 Podpredsednik mora biti turškega 
rodu in ima vse pravice, ki jih 
uživa predsednik 
 Mandat traja 5 let in vsak 
predsednik lahko služi največ dva 
mandata 
 Vrhovni državni tožilec in 
namestnik le-tega lahko obtožita 
predsednika veleizdaje po 
privolitvi vsaj tričetrtinske večine 
v Domu predstavnikov, primer 
obravnava Vrhovno sodišče 
 Ciper je od leta 1974 
razdeljen na dva dela 
in posledično turški 
Ciprčani niso enako 
zastopani v vseh 
vejah oblasti (ʺCIA 
Factbookʺ, b. d.) 
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 Predsednik je vodja vlade 
 Odloča o pomilostitvah, podeljuje 
odlikovanja in častne naslove 
 Razglasitev zakonov 
 Lahko zaprosi Ustavno sodišče za 
interpretacijo ustave  
Moč prisile  Vlada odloča z glasovanjem, a ima 
predsednik veto na odločitve vlade 
 Odstavlja ministre 
 Veto na odločitve Doma o 
zunanjih zadevah, obrambi in 
financah 
/ 
Moč 
nagrajevanja 
 Imenuje vodje diplomatskih misij 
 Postavlja ministre kot vodja vlade 
 Imenuje predsednika Vrhovnega 
tožilstva 
 Imenuje predsednika Računskega 
sodišča 
 Imenuje predsednika Centralne 
banke 
 Imenuje vodjo vojske, policije in 
milice 
 Imenuje vse člane Ustavnega 
sodišča 
 Imenuje vse člane Visokega 
pravnega sodišča (High Court of 
Justice) 
 Ustavno sodišče in 
Visoko pravno 
sodišče sta se 
združila v Vrhovno 
sodišče, ki ima 13 
članov, ki služijo do 
pokoja v starosti 68 
let 
Moč 
informiranja 
 Centralna obveščevalna služba, ki 
je odgovorna predsedniku države 
/ 
Izražanje 
mnenja 
 Ni omenjeno v ustavi, a je 
zagotovljena svoboda govora kot 
taka 
/ 
Vir: Ustava Republike Ciper (1960), ʺCentral Intelligence Serviceʺ (b. d.), ʺSupreme Court of 
Cyprus (Vrhovno sodišče Cipra)ʺ (b. d.). 
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6.5 Češka republika 
Češka republika je parlamentarna republika. Ima dvodomni parlament – Senat in Dom 
predstavnikov. Kljub bogati zgodovini Češka obstaja šele od leta 1993. Dolgo časa je bila pod 
vladavino Habsburžanov in po razpadu Avstro-Ogrske je sprva bila s Slovaško v zvezi kot 
Češkoslovaška. Tik pred drugo svetovno vojno je izgubila samostojnost, saj jo je aneksirala 
nacistična Nemčija. Po vojni je padla pod vpliv Sovjetske zveze in leta 1990 postala ponovnom 
demokratična, čez tri leta pa se je od nje odcepila še Slovaška. Danes je Češka članica EU, 
kateri se je pridružila leta 2004 (ʺCIA Factbookʺ, b. d.; Dorling Kindersley, 2006, str. 118). 
Naslednji predsedniki so služili Republiki Češki od leta 2012, ko je bila spremenjena 
zakonodaja, ki je dovolila direktne volitve predsednika (ʺCzech election: Milos Zeman wins 
presidential pollʺ, 2017; Prague Castle – President of the Czech Republic, b. d.): 
 Miloš Zeman (2013–danes). 
Tabela 6.5: Politična moč predsednika Češke republike 
 De jure De facto 
Legitimna 
moč 
 Razglasitev zakonov 
 Predsednik države ni odgovoren 
za svoja dejanja v sklopu izvedbe 
svoje funkcije 
 Mandat traja 5 let in vsak 
državljan je lahko največ dvakrat 
izvoljen, v času mandata ne sme 
opravljati drugega poklica 
 Ratificira mednarodne pogodbe 
(potrebuje podporo vlade) 
 Odloča o pomilostitvah, podeljuje 
odlikovanja in častne naslove 
 Razpisuje volitve v parlament 
/ 
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 Lahko se udeležuje 
parlamentarnih sej, sej vlade in 
zahteva poročila s strani vlade 
 Parlament lahko obtoži 
predsednika države na Ustavnem 
sodišču, če meni, da je izvedel 
veleizdajo 
Moč prisile  Predsednik lahko zavrne podpis 
zakonov, če daje za to utemeljene 
razloge (ustavni akti niso všteti) 
 Odpušča predsednika vlade in 
druge ministre 
 Lahko razpusti Dom poslancev 
 Je vrhovni poveljnik vojske 
 Ukaže prekinitev kazenskega 
postopka (potrebuje podpis 
predsednika vlade) 
 Uporabil možnost veta 
(Vyhnálek, P., 2017, 
str. 38) 
Moč 
nagrajevanja 
 Imenuje predsednika vlade po 
predlogu Doma poslancev 
(spodnji dom) 
 Imenuje druge člane vlade po 
predlogu predsednika vlade 
 Imenuje vse člane ustavnega 
sodišča s konsenzom Senata 
(zgornji dom) 
 Imenuje predsednika in 
podpredsednika izmed članov 
Vrhovnega sodišča 
 Imenuje predsednika in 
podpredsednika Računskega 
sodišča po nominaciji Doma 
predstavnikov 
 Imenuje nadzorni svet Češke 
narodne banke 
 Imenuje in odpokliče ambasadorje 
(potrebuje podporo vlade) 
 Promovira generale v višje čine 
(potrebuje podporo vlade) 
 Lahko določa kandidata 
za premierja po svoji 
volji (ʺCzech president 
says will not let 
potential successor 
appoint PMʺ, 2018) 
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Moč 
informiranja 
 Varnostno-obveščevalna služba 
(BIS) ima dolžnost poročati 
predsedniku, kadar on to zahteva, 
predsednik lahko daje naloge 
BIS-u 
 Urad za zunanje odnose in 
informacije (UZSI) deluje 
predvsem v povezavi s tujino, 
poročajo le vladi in črpajo 
proračun iz notranjega ministrstva 
(niso dolžni poročati predsedniku)  
 Military Intelligence (Vojaška 
obveščevalna služba) pa poroča 
predsedniku 
 Predsednik države je 
zaprosil za pomoč BIS 
pri zadevi ʺNovičokʺ 
(ʺCzech president asks 
spy service to see if 
Novichok was 
produced locallyʺ, 
2018) 
Izražanje 
mnenja 
 Ima pravico do govora v 
parlamentu, kadar to sam zahteva 
 Da, to pravico pogosto 
uporablja (Mortkowitz, 
2017) 
Vir: Ustava Češke republike (1992 in dop. 2013), ʺSecurity Information Service (BIS)ʺ (b. d.), 
ʺOffice for Foreign Relations and Information (UZSI)ʺ (b. d.), ʺMilitary Intelligenceʺ (b. d.). 
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6.6 Republika Finska 
Republika Finska je enodomna parlamentarna republika. Osamosvojila se je leta 1917 od Rusije, 
takoj po propadu Ruskega carstva. Po osamosvojitvi je doživela državljansko vojno med 
ʺbelimi in rdečimiʺ in je bila napadena s strani Sovjetske zveze v Zimski vojni. Med drugo 
svetovno vojno je bila Finska  zaveznica sil OSI in je zato izgubila nekaj ozemlja. Po drugi 
svetovni vojni je postala nevtralna in se je leta 1995 pridružila EU (ʺCIA Factbook, b. d.; 
Dorling Kindersley, 2006, str. 127). 
Naslednji predsedniki so služili Republiki Finski od leta 2000 (ʺThe President of the Republic 
of Finlandʺ, b. d.): 
 Martti Ahtisaari (1994–2000); 
 Tarja Halonen (2000–2012); 
 Sauli Niinistö (2012–danes). 
Tabela 6.6: Politična moč predsednika Republike Finske 
 De jure De facto 
Legislativna 
moč 
 Ustava izrecno navaja, da 
predsednik vlada skupaj z vlado, ki 
mora imeti zaupanje parlamenta – 
vlada naj bi po zakonu 
implementirala politiko predsednika 
 Predsednik lahko razglasi izredne 
volitve po utemeljenem predlogu 
predsednika vlade 
 Mandat predsednika traja 6 let in 
vsak državljan lahko služi le 2 
mandata 
 Predsednik odloča o državnih 
zadevah na podlagi priporočil vlade, 
če predlog zavrne, ta potuje do 
parlamenta, ki ima zadnjo besedo 
glede sprejema zakonov, aktov... 
 Moč predsednika je 
bila veliko večja v 
preteklosti, ko še ni 
bil direktno izvoljen 
(pred letom 1988) 
(Mu, X., 2018) 
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 Odloča o pomilostitvah 
 Ureja zadeve, ki se tičejo 
avtonomije otokov Åland 
 Predsednik vodi zunanjo politiko v 
sodelovanju z vlado, ta politika 
mora biti usklajena z zakoni in mora 
dobiti soglasje parlamenta 
 Predsednik je lahko obtožen 
veleizdaje ali zločina proti 
človeštvu, če tako menijo Varuh čl. 
pravic, Kancler prava (ta nadzoruje 
zakonitost vlade) in vlada, njihovo 
odločitev mora potrditi parlament z 
tričetrtinsko večino; potem lahko 
Vrhovni državni tožilec obtoži 
predsednika na Posebnem visokem 
sodišču – le sodišče lahko odvzame 
predsedniku mandat  
Moč prisile  Vrhovni poveljnik vojaških sil 
 Pravica do napovedi vojne (soglasje 
parlamenta) 
 Lahko mobilizira vojsko na predlog 
vlade 
/ 
Moč 
nagrajevanja 
 Imenuje predsednika vlade (ki mora 
biti potrjen s strani parlamenta) in 
druge člane vlade po predlogu 
premierja 
 imenuje oficirje vojske, odloča o 
činih in nagradah v vojski  
 imenuje sodnike v skladu z zakoni 
 imenuje Vrhovnega državnega 
tožilca 
 imenuje veleposlanike 
/ 
Moč 
informiranja 
 Finska varnostno-obveščevalna 
služba (Supo) poroča visokim 
/ 
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političnim funkcionarjem, slednji 
pojem vključuje predsednika države 
Izražanje 
mnenja 
 Pravica svobode izražanja mnenja ni 
izrecno omenjena v ustavi (je 
zapisana kot splošna pravica 
državljana) 
 Da, lahko javno 
izraža mnenje 
(ʺConservative 
chosen as Finland's 
president for first 
time in 50 yearsʺ, 
2012) 
Vir: Ustava Republike Finske (1999 in dop. 2011), ʺSupoʺ (b. d.). 
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6.7 Francoska republika 
Francoska republika je ena izmed najstarejših (modernih) demokracij na svetu, ker na začetku 
njenega obstoja (in dolgo časa po tem) ni bila stabilna in je imela vmesna obdobja kraljevin in 
diktatur jo običajno delimo na več republik. Današnja Peta republika (La Vème république) se 
je rodila leta 1958 med alžirsko krizo, ko je renomirani general Charles de Gaulle izsilil politični 
vrh za spremembo političnega sistema – Francija je iz parlamentarne republike postala pol-
predsedniška republika in ima dvodomni parlament. Danes je sistem ostal isti z izjemo da je 
mandat predsednika skrajšan iz sedem na pet let (Dorling Kindersley, 2006, str. 165–167; ʺCIA 
Factbook, b. d.). 
Naslednji predsedniki so služili Francoski republiki od leta 2000 (ʺElyseeʺ, b. d.): 
 Jacques Chirac (1995–2007); 
 Nicolas Sarkozy (2007–2012); 
 François Hollande (2012–2017); 
 Emmanuel Macron (2017–danes). 
Tabela 6.7: Politična moč predsednika Francoske republike 
 De jure De facto 
Legitimna 
moč 
 Mandat predsednika traja 5 let, 
državljan lahko služi zaporedno 
največ dva mandata  
 Predsednik države vodi vlado 
 Razglasitev zakonov 
 Lahko razpiše referendum na vsak 
predlog zakona, če ta ni v nasprotju z 
ustavo (če zakon ni sprejet oz. 
zavrnjen v roku, ki ga določa 
organski zakon, predsednik 
avtomatično razpiše referendum) 
 Izdaja uredbe in ordonance (odredbe) 
vlade 
 Šele z letom 2007 je 
predsednik pridobil 
legalno pravico do 
popolne imunitete, a 
pred tem ni bil nikoli 
obsojen (Deluermoz, 
2017) 
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 Podeljuje odlikovanja in častne 
naslove 
 Predsednik ne sme nastopati v 
parlamentu 
 Izredne seje parlamenta razglasi 
predsednik države 
 Sklepa mednarodne pogodbe in jih 
tudi ratificira 
 Je popolnoma neodgovoren za svoja 
dejanja (je kazensko, politično in 
civilno neodgovoren), razen v 
primeru veleizdaje, o kateri lahko 
odloča le Visoko sodišče pravice 
(Haute Cour de justice), kateri člani 
so imenovani s strani Narodne 
skupščine 
Moč prisile  Lahko odpusti predsednika vlade 
 Lahko zavrne podpis predloga 
zakona, ki ga je sprejel parlament in 
zahteva ponovno branje zakona; po 
tem predloga ne sme več zavrniti  
 Predsednik lahko razpusti Narodno 
skupščino (spodnji dom) po 
posvetovanju s premierjem in 
predsednikom Narodne skupščine in 
razpiše nove volitve v 20-40 dneh 
 Je najvišji poveljnik vojske in 
preseduje Vrhovnim komitejem 
narodne obrambe 
 Pri integriteti teritorija, neodvisnosti 
francoskega naroda in podobnih 
vprašanjih lahko predsednik temu 
primerno ukrepa – po posvetu s 
premierjem, s predsednikoma obeh 
domov in Ustavnim svetom (podoben 
našemu Ustavnemu sodišču) 
 vse spremembe zakonov, ki se 
nanašajo na ustavo EU, morajo biti 
 V obdobju po letu 
2000 predsednik 
države ni nikoli 
predčasno razpustil 
parlamenta 
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sprejete z referendumom, ki ga 
razpiše predsednik 
Moč 
nagrajevanja 
 Imenuje predsednika vlade in druge 
člane vlade po predlogu predsednika 
vlade (tega ne more narediti, če mu 
nasprotujeta komiteja obeh domov z 
vsaj tropetinsko večino) 
 Imenuje ambasadorje in druge vodje 
diplomatskih misij  
 Imenuje 3 izmed 9 članov Ustavnega 
sveta, imenuje predsednika 
Ustavnega sveta 
 Imenuje Varuha pravic s privolitvijo 
obeh domov 
 De facto vlada 
državi, če ima 
njegova stranka v 
Narodni skupščini 
večino 
 Lahko si oblast deli s 
premierjem, če je ta 
iz druge 
stranke/politčne 
opcije, ko predsednik 
države nima večine v 
parlamentu 
(kohabitacija) 
 V primeru 
kohabitacije nima 
moči, a ostane 
dejaven v politiki 
Moč 
informiranja 
 Direction générale de la sécurité 
extérieure (DGSE), ki deluje v tujini, 
je pod nadzorom Ministra za vojsko 
in mora poročati predsedniku države 
 Direction générale de la sécurité 
intérieure (DGSI) je del policije pod 
nadzorom notranjega ministrstva in  
deluje v Franciji in ne poroča 
direktno predsedniku 
 Francija ima še ostale obveščevalne 
službe kot so Direction du 
renseignement militaire (DRM) in 
Direction de la protection et de la 
sécurité de la défense (DPSD), ki 
delujeta v vojski ter specializirane 
Direction de la protection et de la 
sécurité de la défense (BRGE), ki 
deluje v sklopu elektronske vojne 
 DGSE ni poročal 
predsedniku Chiracu, 
ko je raziskoval 
povezavo med 
Chiracom in 
bankami v Libanonu 
in na Japonskem 
(ʺL'Elysée accuse la 
DGSE d'avoir 
enquêté sur Chiracʺ, 
2002) 
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Izražanje 
mnenja 
 Ni ustavno določeno, a ima pravico do 
svobodnega izražanja kot državljan 
 Da, pogosto 
(ʺElyseeʺ, b. d.) 
Vir: Grad, F., Kristan, I. in Perenič, A, 2006, str. 239–252, Ustava Pete republike (La 
Constitution de la Cinquième République) (1958 in dop. 2008), ʺ DGSEʺ, (b. d.), ʺ DGSIʺ (b. d.). 
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6.8 Republika Hrvaška 
Republika Hrvaška je enodomna parlamentarna republika. Nastala je leta 1991 po razpadu 
Jugoslavije. Sprva pod vladavino predsednika Tuđmana je predsednik Hrvaške užival večjo 
moč, kajti po njegovi smrti je sprememba ustave zmanjšala moč predsednika države. (ʺCIA 
Factbookʺ, b. d.; ʺThe Legacy of Franjo Tuđmanʺ, 2017) Hrvaška je postala članica EU leta 
2013. 
Naslednji predsedniki so služili Republiki Hrvaški od leta 2000 (ʺPredsjednica Republike 
Hrvatskeʺ, b. d.): 
 Stjepan Mešić (2000–2010); 
 Ivo Josipović (2010–2015); 
 Kolinda Grabar-Kitarović (2015–danes). 
Tabela 6.8: Politična moč predsednika Republike Hrvaške 
 De jure De facto 
Legitimna 
moč 
 Vojaške čete iz zavezniških držav 
lahko vstopijo v Hrvaško po odločitvi 
vlade in s privolitvijo predsednika 
 Lahko skliče izredno sejo v Saboru 
(parlament) 
 Lahko skliče referendum po predlogu 
vlade in izrecnem dovoljenju 
premierja 
 Razglasitev zakonov (če sklepa, da je 
zakon protiustaven, lahko zaprosi 
Ustavno sodišče za mnenje) 
 Je odgovoren za ozemeljsko 
celovitost in neodvisnost Hrvaške 
 Mandat traja pet let in vsak državljan 
je lahko največ dvakrat izvoljen 
 Med mandatom ne sme opravljati 
drugih poklicev 
/ 
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 Predsednik ne sme biti član politične 
stranke 
 Odloča o pomilostitvah, podeljuje 
odlikovanja in častne naslove 
 Oblikuje zunanjo politiko in 
varnostno politiko v sodelovanju s 
premierjem 
 Lahko se udeleži vsake seje vlade in 
daje predloge za obravnavane teme 
 Uživa imuniteto v sklopu svojega 
dela; predsednika se odstrani le v 
primeru privolitve dvotretjinske 
večine parlamenta in dvotretjinske 
večine Ustavnega sodišča 
 Lahko predlaga spremembo ustave 
Moč prisile  Republika Hrvaška lahko nudi 
vojaško pomoč državam zaveznicam 
po odločitvi parlamenta in s 
konsenzom vlade ter predsednika 
države 
 V času vojne in drugih nesreč lahko 
parlament z dvotretjinsko večino 
razglasi izredno stanje, če se 
parlament ne more sestati, lahko o 
tem odloča predsednik 
 Vrhovni poveljnik vojske 
 Imenuje in odpušča oficirje v skladu 
z zakonom 
 Lahko razpusti parlament v primeru, 
če v 120 dneh ni sprejetega proračuna 
in v primeru, ko po izglasovani 
nezaupnici parlament ni imenoval 
nove vlade 
 Predsednica Grabar-
Kitarović naj bi 
želela odpustiti 
vodjo Varnostno-
obveščevalne 
agencije brez 
privolitve premierja  
Moč 
nagrajevanja 
 Imenuje mandatarja, ki ima zaupanje 
večine v parlamentu za sestavo vlade, 
mandatar ima 30 dni za sestavo vlade, 
predsednik ima moč, da mu odobri 
nadaljnih 30 dni 
 Nekdanji predsednik 
Josipović naj bi 
imenoval voditelja 
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 Če parlament ne potrdi nobene vlade, 
predsednik imenuje tehnično vlado in 
razpiše nove volitve 
 Parlament imenuje vodje varnostnih 
sil s privolitvijo premierja in 
predsednika 
 Lahko imenuje svetovalce 
 Daje predlog parlamentu pri 
imenovanju predsednika Vrhovnega 
sodišča 
HRT brez privolitve 
vlade (Jakšić, 2015) 
Moč 
informiranja 
 Obe obveščevalni agenciji 
Sigurnosno-obavještajna agencija 
(SOA) in Vojna sigurnosno-
obavještajna agencija (VSOA) 
poročata predsedniku države ter 
premierju 
/ 
Izražanje 
mnenja 
 Da, v sklopu pravice državljanov  Da, vsi predsedniki 
so lahko izražali 
svoje mnenje 
(Jakšić, 2015) 
Vir: Ustava Republike Hrvaške (1990 in dop. 2010), Zakon o sigurnosno-obavještajnom 
sustavu Republike Hrvatske (2006). 
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6.9 Republika Irska 
Republika Irska je dvodomna parlamentarna republika. Irska si je po dolgih stoletjih 
angleške/britanske nadoblasti leta 1921 izborila neodvisnost v sklopu Commonwealth-a v 
Veliki Britaniji, pozneje je postala Republika. Zgodovino Irske so zaznamovale nasilje, najprej 
med različnimi političnimi opcijami, potem pa medsektaško nasilje v Severni Irski, po Good 
Friday sporazumu v letu 1998 je status Severne Irske poseben. Irska je postala članica EU leta 
1973 (ʺCIA Factbookʺ, b. d.). 
Naslednji predsedniki so služili Republiki Irski od leta 2000 (ʺPresident of Irelandʺ, b. d.): 
 Mary McAleese (1997–2011); 
 Michael D. Higgins (2011–danes). 
Tabela 6.9: Politična moč predsednika Republike Irske 
 De jure De facto 
Legitimna 
moč 
 Mandat predsednika traja 7 let in 
vsak predsednik je lahko enkrat 
ponovno izvoljen 
 Med mandatom predsednik ne sme 
opravljati drugih poklicev 
 Predsednik lahko zapusti državo le s 
privolitvijo vlade 
 Predsednik je lahko obtožen le s 
privolitvijo dvotretjinske večine v 
parlamentu 
 Lahko skliče seje obeh domov 
parlamenta 
 Razglasitev zakonov 
 Odloča o pomilostitvah v skladu z 
zakonom 
 Nekdanji predsedniki so sprejeti v 
Državni svet (an Chomhairle Stáit), 
institucija sestavljena iz najvišjih 
/ 
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političnih funkcionarjev, ki svetujejo 
predsedniku 
 Za opravljanje funkcije predsednik 
politično ne odgovarja 
 Predsednik lahko izvaja svoje pravice 
le po predlogu vlade, razen v 
primerih, ko je to drugačno 
definirano z zakonom 
 Predsednika lahko (po posvetovanju z 
Državnim svetom) skupaj s spodnjim 
domom odobri vladi, da se sprejme 
zakon po hitrem postopku 
 Predsednik lahko po posvetovanju z 
Državnim svetom vpraša Vrhovno 
sodišče o ustavnosti predlogov 
zakonov 
Moč prisile  Lahko sprejme odstop vlade po 
predlogu spodnjega doma 
 Lahko razpusti spodnji dom po 
predlogu premierja (lahko tudi zavrne 
takšen predlog, če meni, da premier 
nima parlamentarne večine) 
 Je vrhovni poveljnik vojaških sil  
 Predsednik (seveda po posvetu z 
Državnim svetom) lahko zavrne 
zakon po premisleku in po prošnji, ki 
ga mora podpisati vsaj tretjina 
poslancev spodnjega in vsaj polovica 
poslancev zgornjega doma; a tak 
predlog mora sprejeti, če ljudstvo na 
referendumu oz. spodnji dom še 
enkrat sprejme predlog zakona 
/ 
Moč 
nagrajevanja 
 Predsednik imenuje premierja 
(Taoiseach), ki je nominiran s strani 
Dáil Éireann (spodnjega doma), 
premier pa nominira druge člane 
vlade, ki jih imenuje predsednik 
/ 
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 Vsi oficirji so pooblaščeni s strani 
predsednika 
 Mora imenovati člana vlade kot 
svojega namestnika 
 Imenuje Vrhovnega državnega 
tožilca po predlogu premierja 
 Lahko imenuje 7 oseb (in jih odpusti) 
po svoji volji v Državni svet 
 Imenuje predsednika Računskega 
sodišča po predlogu spodnjega doma 
 Imenuje člane sodišča 
Moč 
informiranja 
 Premier mora obveščati predsednika o 
državnih zadevah 
 Premier načeloma 
redno obvešča 
predsednika (Collins, 
2013) 
Izražanje 
mnenja 
 Lahko po posvetovanju z Državnim 
svetom nagovarja parlament in 
javnost 
 Vsak javni govor mora biti odobren s 
strani vlade 
 Redki poskusi - 
predsednik lahko 
izgubi mandat, če so 
njegova dejanja v 
nasprotju z vlado 
(Collins, 2013) 
Vir: Constitution of Ireland (1937 in dop. 2015). 
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6.10 Republika Poljska 
Republika Poljska je dvodomna parlamentarna republika. Poljska je v zgodovini obsegala večje 
ozemlje kot sedaj, takrat v obliki Poljsko-Litvanske unije, a je v 18 . stoletju izgubila 
samostojnost, ko so jo razdelili Prusija, Avstrija in Rusija. Leta 1918 po prvi svetovni vojni je 
spet pridobila status neodvisne države, v drugi svetovni vojni pa je bila pod okupacijo Nemcev 
in po drugi svetovni vojni padla pod območje vpliva Sovjetske zveze. Poljska je postala 
demokratična država leta 1990 in članica EU od leta 2004 (ʺCIA Factbookʺ, b. d.). 
Naslednji predsedniki so služili Republiki Poljski od leta 2000 (ʺPresident of the Republic of 
Polandʺ, b. d.): 
 Aleksander Kwasniewski (1995–2005); 
 Lech Kaczyński (2005–2010); 
 Bronisław Komorowski (2010–2015); 
 Andrzej Duda (2015–danes). 
Tabela 6.10: Politična moč predsednika Republike Poljske 
 De jure De facto 
Legitimna 
moč 
 Predsednik države in vlada si delita 
izvršno vejo oblasti 
 Ratificira mednarodne pogodbe 
 Funkcija predsednika države je 
nezdružljiva z drugimi funkcijami 
 Pravico do predlaganja novih 
zakonov 
 Razglasitev zakonov (pred tem lahko 
vpraša Ustavno sodišče za mnenje) 
 Mora zavrniti zakon, če se tako 
odloči Ustavno sodišče 
 Lahko skliče referendum skupaj s 
polovico vseh poslancev v Senatu 
(zgornji dom) 
 Zdajšnji predsednik 
Duda je neuspešno 
poskusil spremeniti 
zakon, da bi si 
zagotovil primat pri 
imenovanju 
sodnikov v najvišja 
sodišča (Sobczak in 
Koper, 2017) 
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 Odgovoren za kontinuiteto in 
ozemeljsko celovitost Poljske 
 Mandat predsednika traja pet let in 
vsak državljan je lahko le dvakrat 
izvoljen 
 Predsednik naj sodeluje z vlado v 
zadevah zunanje politike 
 Državni varnostni svet svetuje 
predsedniku pri zadevah državne 
varnosti 
 Podeljuje in prekliče državljanstva 
 Odloča o pomilostitvah, podeljuje 
odlikovanja in častne naslove 
 Lahko skliče vladno sejo 
 Lahko izda uradne akte, ki morajo 
biti potrjeni s strani premierja, ki s 
tem prevzema politično odgovornost 
 Predsednik je lahko obtožen le z 
dvotretjinsko večino parlamenta, 
Državni tribunal (sestavljen iz 
poslancev Sejma in sodnikov) pa 
presodi, če je kršil ustavo 
 Lahko predlaga spremembo ustave 
Moč prisile  Lahko razpusti oba domova 
parlamenta po posvetovanju s 
predsednikoma obeh domov, po tem 
mora razpisati nove volitve 
 Lahko napove vojno v primeru, ko se 
Sejm (spodnji dom) ne more sestati 
 Je vrhovni poveljnik vojaških sil, a v 
času miru vojsko  vodi Minister za 
obrambo  
 Dodeljuje vojaške čine po predlogu 
Ministra za obrambo 
 Lahko ukaže mobilizacijo vojske po 
predlogu premierja 
 Lahko začne kazenski postopek proti 
članu vlade, njegov predlog mora 
podpreti vsaj tri petine vseh 
 Predsednik lahko 
izda veto na predloge 
zakonov in 
posledično potrebuje 
Sejm za sprejetje 
takega zakona 
tripetinsko večino 
(ʺPoland's President 
Duda vetoes judicial 
reforms after 
protestsʺ, 2017) 
 Lahko zavrne 
nominacijo oficirjev 
s strani premierja, 
predsednik si de 
facto deli pristojnost 
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poslancev Sejma; o zadevi odloča 
Državni tribunal 
 Lahko zavrne odstop celotne vlade, 
četudi je odstopil premier  
 Lahko razglasi izredno stanje po 
predlogu vlade, ki ga mora sprejeti 
Sejm 
z vlado na tem 
področju (Kelly, 
2017) 
Moč 
nagrajevanja 
 Imenuje ambasadorje in druge vodje 
diplomatskih misij 
 Imenuje poveljnike generalnega štaba 
in posameznih vej armade po 
predlogu premierja 
 Lahko imenuje člane Urada 
predsednika 
 Imenuje premierja in druge člane 
vlade po predlogu premierja 
 Imenuje predsednika in 
podpredsednika Ustavnega sodišča, 
imenuje predsednika in 
podpredsednika Upravnega sodišča in 
predsednika Vrhovnega sodišča po 
predlogu komisij za izbiranje 
sodnikov (ne potrebuje podpisa 
premierja) 
 Imenuje člane Sveta za monetarno 
politiko, Državnega varnostnega 
sveta in Sveta za oddajanje televizije 
in radia po predlogu Sejma oz. vlade 
(ne potrebuje podpisa premierja) 
 Zahteva Sejm, da imenuje 
predsednika Poljske narodne banke 
 Imenuje sodnike po predlogu 
Narodnega sodniškega sveta 
/ 
Moč 
informiranja 
 Agencja Wywiadu (Obveščevalna 
agencija) je del obveščevalnega 
sistema, ki je odgovoren za 
/ 
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dejavnosti v tujini, odgovarja pa 
predsedniku vlade  
Izražanje 
mnenja 
 Lahko naslavlja parlament  Da, lahko prosto daje 
izjave (Sobczak in 
Koper, 2017; Kelly, 
2017) 
Vir: The Constitution of the Republic of Poland (1997), ʺAgencja Wywiaduʺ (b. d.).  
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6.11 Portugalska republika 
Portugalska republika je enodomna pol-predsedniška republika. Portugalska je bila dolgo časa 
kraljevina in leta 1910 je po revoluciji postala republika, ki pa se je hitro spremenila v diktaturo. 
Leta 1974 je postala demokratična in se je leta 1986 pridružila EU (takrat še Evropski skupnosti) 
(ʺCIA Factbook, b. d.). 
Naslednji predsedniki so služili Portugalski republiki od leta 2000 (Presidencia, b. d.): 
 Jorge Sampaio (1996–2006); 
 Anibal Cavaco Silva (2006–2016); 
 Marcelo Rebelo de Sousa (2016–danes). 
Tabela 6.11: Politična moč predsednika Portugalske republike 
 De jure De facto 
Legitimna 
moč 
 Lahko skliče referendum in lahko 
zavrne referendume 
 Lahko izdaja predsedniške dekrete 
 Mandat traja pet let 
 Ne sme zapustiti ozemlja 
Portugalske brez privolitve 
parlamenta 
 Kazensko odgovarja za svoja 
dejanja, ki so povezana z 
upravljanjem funkcije, pred 
Vrhovnim sodiščem 
 Odgovarja za lastna dejanja pred 
navadnimi sodišči 
 Vodi Državni svet (posvetovalni 
organ, ki deluje za predsednika 
države) in Narodni varnostni svet 
 Skliče izredne seje parlamenta 
 Razpiše in določi datume volitev 
 Razglasitev zakonov 
/ 
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 Zaprosi Ustavno sodišče za pravno 
mnenje (v primeru, da Ustavno 
sodišče meni, da je določen zakon 
neustaven, mora predsednik 
uporabljati veto) 
 Odloča o pomilostitvah, podeljuje 
odlikovanja in častne naslove 
 V primeru odsotnosti premierja, 
vlada odgovarja predsedniku države 
 Predsednik ne sme zavrniti predloga 
za spremembo ustave, če zanj 
glasujeta več kot dve tretjini vseh 
poslancev 
Moč prisile  Vrhovni poveljnik vojske 
 Lahko razpusti parlament po zakonu 
in po posvetu z Državnim svetom ter 
vodjami poslanskih skupin (tega ne 
sme narediti v zadnjih 6 mesecih 
njegovega mandata) 
 Lahko odpusti vlado, skladno z 
zakonom 
 Napove vojno po predlogu premierja 
in privolitvi parlamenta 
 Predsednik lahko odstrani vlado, če 
meni, da je to potrebno za 
zagotovitev normalnega delovanja 
demokratičnih institucij (le po 
posvetu z Državnim svetom) 
/ 
Moč 
nagrajevanja 
 Imenuje predsednika vlade po 
posvetovanju s parlamentom in 
druge člane vlade po nasvetu 
predsednika vlade 
 Imenuje vodje avtonomnih regij po 
posvetu z vlado 
 Imenuje 5 članov Državnega sveta 
in 2 navadna člana Vrhovnega 
pravniškega sveta (od 16) 
 Predsednik Costa je 
postavil premierja, ki 
ni iz njegove 
politične opcije 
(ʺPortugal gets 
Antonio Costa as 
new PM after 
election winner only 
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 Imenuje in odpušča predsednika 
Računskega sodišča in predsednika 
Vrhovnega tožilstva po predlogu 
vlade 
 Imenuje poveljnika generalštaba in 
poveljnike posameznih vej vojske 
po priporočilu premierja 
 Imenuje veleposlanike in druge 
vodje diplomatskih misij 
lasted 11 daysʺ, 
2015) 
Moč 
informiranja 
 Premier obvešča predsednika o 
državnih zadevah 
 Varnostno-obveščevalna služba 
(SIS) in Obrambno-strateška 
obveščevalna služba (SIED) sta 
odgovorni premierju 
/ 
Izražanje 
mnenja 
 Ni ustavno določene, ima pravico do 
izražanja mnenja kot je to pravica 
vsakega državljana 
 Izrazil 
nezadovoljstvo do 
premierja (ʺPortugal 
gets Antonio Costa 
as new PM after 
election winner only 
lasted 11 daysʺ, 
2015) 
Vir: Constitution of the Portuguese Republic (1976 in dop. 1992), ʺSIEDʺ (b. d.), ʺSISʺ (b. d.). 
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6.12 Romunija 
Romunija je dvodomna pol-predsedniška republika. Romunija je bila dolgo časa pod vladavino 
drugih imperijev, zahodni del je bil pod Habsburžani, vzhodni in južni del pa pod Otomanskim 
imperijem. Leta 1878  je Romunija postala neodvisna država in je po prvi svetovni vojni močno 
povečala svoj teritorij. Kakor večina vzhodnoevropskih držav je Romunija po drugi svetovni 
vojni postala del komunističnega bloka, od leta 1989 pa je na poti demokracije. Leta 2007 je 
postala članica EU (ʺCIA Factbookʺ, b. d.). 
Naslednji predsedniki so služili Romuniji od leta 2000: 
 Emil Constantinescu (1996–2000); 
 Ion Iliescu (1989–1996, 2000–2004); 
 Traian Băsescu (2004–2014); 
 Klaus Iohannis (2014–danes). 
Tabela 6.12: Politična moč predsednika Romunije 
 De jure De facto 
Legitimna 
moč 
 Zahteva izredne seje parlamenta 
 Razglasitev zakonov 
 Ima pravico do odložilnega veta na 
prvi predlog zakona, drugega 
predloga istega zakon ne sme zavrniti 
 Lahko zahteva pregled ustavnosti 
zakona s strani Ustavnega sodišča 
 Varuje svobodo, neodvisnost in 
ozemeljsko celovitost Romunije 
 Varuh ustave in mediator med 
ljudstvom in oblastjo 
 Mandat traja pet let, vsak državljan je 
lahko maksimalno dvakrat izvoljen 
 Pri katastrofah lahko organski zakon 
podaljša mandat predsednika 
 Predsednik Iohannis 
je dovolil preiskavo 
nekdanjega 
predsednika države, 
ker naj bi kršil 
človekove pravice 
med tranzicijo 
(ʺLeader: Romanian 
ex-president can be 
charged for 1989 
deathsʺ, 2018) 
 Predsednik ima 
zadnjo besedo pri 
zunanji politiki 
(Mutler, 2018) 
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 Med mandatom ne sme biti član 
političnih organizacij in opravljati 
drugih poklicev 
 Uživa imuniteto 
 Se lahko udeleži sej vlade, ki se 
tičejo zunanje politike, varnosti in 
reda države 
 Predsednik vodi seje vlade, če je 
udeležen v njej 
 Lahko razpiše referendum po posvetu 
s parlamentom 
 Lahko sklepa mednarodne pogodbe, 
ki so izpogajane pod vlado (ratificira 
jih parlament) 
 Odloča o pomilostitvah, podeljuje 
odlikovanja in častne naslove 
 Predsednik je lahko suspendiran 
zaradi večje kršitve ustave - to 
odločitev morata potrditi oba domova 
z absolutno večino po posvetovanju z 
Ustavnim sodiščem 
 Predsednik je lahko odpoklican 
zaradi veleizdaje po privolitvi vsaj 
dvotretjinske večine v obeh domovih 
(predsedniku države sodi kasacijsko 
sodišče) 
 Lahko izdaja predsedniške dekrete 
 Predseduje sejam Vrhovnega sodnega 
sveta, če se jih udeleži 
 Lahko zahteva revizijo ustave 
Moč prisile  Lahko razpusti parlament po posvetu 
s predsednikoma obeh domov, če v 
60 dneh ni sestavljena vlada 
(parlament lahko razpusti le enkrat na 
leto hkrati pa v zadnjih 6 mesecih 
svojega mandata predsednik ne sme 
razpustiti parlamenta) 
 Predsednik Iohannes 
je zavrnil zahtevo 
Ministra za 
pravosodje za 
odpoklic vodje 
Protikorupcijske 
agencije (Marinas, 
2018) 
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 Je vrhovni poveljnik vojske in 
preseduje Vrhovnemu svetu za 
narodno obrambo 
 Lahko mobilizira vojsko po privolitvi 
parlamenta 
 V primeru agresije lahko predsednik 
temu ustrezno ukrepa in v 24 urah 
povpraša parlament za legitimizacijo 
napada na agresorja 
 Lahko razglasi izredno stanje in 
pozneje v 5 dneh zahteva potrdilo 
parlamenta 
 Ne sme odstaviti premierja 
 Lahko suspendira člane vlade, če 
meni, da svoje delo opravljajo 
nezakonito; sodi jim kasacijsko 
sodišče 
Moč 
nagrajevanja 
 Parlament imenuje vodje 
obveščevalnih agencij po predlogu 
predsednika države 
 Imenuje premierja in druge člane 
vlade skladno z rezultati volitev 
 Imenuje vodje diplomatskih misij 
 Promovira oficirje 
 Imenuje uradnike po zakonu 
 Imenuje sodnike po predlogu 
Vrhovnega sodnega sveta, ki so varni 
pred vsakim odpoklicem skladno z 
zakonom 
 Imenuje 3 člane od 9 članov 
Ustavnega sodišča 
/ 
Moč 
informiranja 
 Se lahko posvetuje z vlado o nujnih, 
zelo pomembnih zadevah 
 Romunska obveščevalna služba (SRI) 
je pod nadzorom Vrhovnega sveta za 
narodno obrambo, katere predsednik 
je predsednik države 
 Predsednik ni bil 
informiran o želji 
premika ambasade v 
Jeruzalem – zahteva 
odstop premierke 
(Mutler, 2018) 
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Izražanje 
mnenja 
 Lahko naslavlja parlament o 
pomembnih zadevah 
 Da, zdajšnji 
predsednik je javno 
nastopal proti 
korupciji v vladi 
(Marinas, 2017) 
Vir: Constitution of Romania (1991 in dop. 2003), ʺRomunska obveščevalna služba (SRI)ʺ (b. 
d.). 
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6.13 Slovaška republika 
Slovaška republika je enodomna parlamentarna republika. Podobno kot Slovenci, Slovaki niso 
imeli v zgodovini svoje politične tvorbe, približno 900 let so bili pod Ogrsko. Po prvi svetovni 
vojni pa so skupaj s Čehi tvorili Češkoslovaško. Prva neodvisna Slovaška je nastala leta 1993, 
po ʺžametni ločitviʺ. Sprva so enako kakor Čehi imeli predsednika države, ki je bil voljen s 
strani parlamenta. Leta 1998 pa so spremenili ustavo in odtlej je predsednik voljen neposredno. 
Leta 2004 je Slovaška postala članica EU. (Dorling Kindersley, 2006, str. 125) 
Naslednji predsedniki so služili Slovaški republiki od leta 2000 (ʺWorld Atlasʺ, b. d.): 
 Rudolf Schuster (1999–2004); 
 Ivan Gašparovič (2004–2014); 
 Andrej Kiska (2014–danes). 
Tabela 6.13: Politična moč predsednika Romunije 
 De jure De facto 
Legitimna 
moč 
 Razglasitev zakonov (predsednik 
lahko le enkrat zavrne isti zakon) 
 Predsednika se odstavi ali s 
plebiscitom, ki ga skliče parlament 
(potrebna je tripetinska večina), 
plebiscit pa mora biti sprejet z 
absolutno večino vseh volivcev oz. z 
odločitvijo Ustavnega sodišča (tudi 
po glasovanju parlamenta) 
 Predsednika se lahko odstavi samo v 
primeru veleizdaje oz. kršitve ustave 
 Predsednik lahko zahteva, da se 
Ustavno sodišče izrazi glede na 
ustavnost predlogov zakonov 
 Opravlja delo po svoji vesti in ni 
omejen z ukazi 
 Nekdanji predsednik 
je uporabil odložilni 
veto v primeru 
pokojninske reforme 
(ʺSlovak president 
vetoes pension 
savings billʺ, 2004) 
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 Mandat traja pet let in največ dvakrat 
zaporedno lahko neka oseba opravlja 
funkcijo predsednika 
 Ratificira vse mednarodne pogodbe 
 Odloča o pomilostitvah (po privolitvi 
premierja), podeljuje odlikovanja in 
častne naslove 
 Skliče referendum 
 Funkcija predsednika države ni 
kompaktibilna z drugimi funkcijami 
in poklici 
Moč prisile  Lahko zavrne podpis mednarodne 
pogodbe, v tem primeru potrebuje 
parlament absolutno večino vseh 
poslancev za sprejem le-tega 
 Lahko razpusti parlament v času 
vojne, izrednega stanja in v primeru, 
ko plebiscit o odstavitvi predsednika 
države ni bil sprejet 
 Vrhovni poveljnik vojske 
 Napove vojno po sklepu parlamenta 
oz. če mu tako velevajo mednarodne 
pogodbe 
/ 
Moč 
nagrajevanja 
 Imenuje premierja in druge člane 
vlade, ki jih pozneje potrdi parlament 
 Imenuje višje uradnike v državni 
upravi, rektorje in profesorje v 
univerzah 
 Imenuje generale 
 Imenuje člane Ustavnega sodišča iz 
liste kandidatov, ki jih pripravi 
parlament (število kandidatov mora 
biti dvakrat višje kakor število mest), 
lahko jih odstrani v primeru 
zagrešitve zločina in posledične 
obsodbe na zaporno kazen 
 Imenuje sodnike po priporočilu 
Sodnega sveta, predsednika in 
 Predsednik Kiska je 
ʺprisililʺ premierja 
Pellegrinija, da je 
zamenjal kandidata 
za notranjega 
ministra 
(Jancarikova, 2018) 
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podpredsednika Vrhovnega sodišča, 
Vrhovnega državnega tožilca ter 3 od 
17 članov v Sodnem svetu  
Moč 
informiranja 
 Lahko zahteva od vlade informacije, 
ki jih potrebuje za opravljanje 
svojega dela 
 Predsednik avtomatično prejema 
informacije s strani Slovaške 
obveščevalne službe (SIS), 
predsednik lahko zahteva informacije 
po svoji želji  
/ 
Izražanje 
mnenja 
 Ni določeno v zakonu, garantiran v 
obliki pravice do svobode govora 
 Lahko daje izjavo, ki 
je nasprotna od 
politike vlade 
(ʺSlovak President 
Kiska says EU 
countries ignoring 
Russian 
interferenceʺ, 2018) 
Vir: Ustava Slovaške republike (1992 in dop. 2001), The Act of the National Council of the 
Slovak Republic on the Slovak Information Service (1993). 
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6.14 Republika Srbija 
Republika Srbija je enodomna parlamentarna republika. Kljub ʺkratki zgodoviniʺ je Srbija 
obstajala že v srednjem veku, a je potem postala del Otomanskega imperija. V 19. stoletju je 
postopoma dobivala ozemlje in suverenost od Turkov. Po prvi svetovni vojni je kot država 
zmagovalka dobila nekdanja ozemlja Avstro-Ogrske, ki so bila poseljena z južnimi Slovani. 
Skupaj z novo pridobljenim ozemljem je ustanovila Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
ki se je pozneje preoblikovala v Kraljevino Jugoslavijo. Po drugi svetovni vojni pa so v 
Jugoslaviji prišli na oblast komunist.  Jugoslavija je razpadla v začetku 90. let in edini republiki, 
ki sta ostali, sta Srbija in Črna Gora. Po odcepitvi Črne Gore leta 2006 iz unije je ostala Srbija 
sama. Šele tedaj lahko govorimo o Republiki Srbiji. Leta 2008 pa se je po dolgoletnih konfliktih 
odcepilo Kosovo, ki še danes ni uradno priznano s strani Srbije. Zaradi številnih problemov 
Srbija danes še vedno ni članica EU, a je med kandidatkami za pristop (ʺCIA Factbookʺ, b. d.) 
Naslednji predsedniki so služili Republiki Srbiji od leta 2006:  
 Boris Tadić (2006–2012); 
 Tomislav Nikolić (2012–2017); 
 Aleksandar Vučić (2017–danes). 
Tabela 6.14: Politična moč predsednika Republike Srbije 
 De jure De facto 
Legitimna 
moč 
 Razpiše volitve v parlament 
 Uživa imuniteto, a jo lahko izgubi, če 
se za to odloči absolutna večina 
poslancev 
 Razglasitev zakonov (lahko zavrne 
zakon in pošlje predlog nazaj k 
parlamentu, ki mora za sprejetje le-
tega imeti absolutno večino vseh 
poslancev) 
/ 
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 Odloča o pomilostitvah, podeljuje 
odlikovanja in častne naslove 
 Funkcija predsednika je 
nekompaktibilna z drugimi 
funkcijami in poklici 
 Mandat traja 5 let (se lahko podaljša 
za 3 mesece v primeru vojne) in 
posameznik je lahko največ dvakrat 
izvoljen 
 Predsednik je lahko obtožen kršitve 
ustave in odstavljen s privolitvijo vsaj 
dveh tretjin poslancev 
 Lahko razglasi izredno stanje in 
napoveda vojno, če se parlament ne 
more sestati 
 Lahko daje predlog za amandma 
ustave 
Moč prisile  Lahko razpusti parlament po 
predlogu vlade 
 Vrhovni poveljnik vojske 
 Je dolžan razpustiti vlado ob 
nezaupnici  
/ 
Moč 
nagrajevanja 
 Predlaga kandidata za predsednika 
vlade parlamentu 
 Imenuje in odpokliče ambasadorje 
 Imenuje 5 od 15 članov Ustavnega 
sodišča (kandidate predlaga 
parlament) 
 Predlaga 10 kandidatov parlamentu, 
ki imenuje 5 članov Ustavnega 
sodišča  
 Predsednik Vučić je 
izbral relativno 
neznano kandidatko 
Brnabićevo za 
premierko 
(MacDowall, 2017) 
Moč 
informiranja 
 Varnostno-obveščevalna agencija 
(BIA) je pod nadzorom vlade in 
odgovarja vladi in parlamentu 
/ 
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Izražanje 
mnenja 
 Omenjena kot pravica do svobodnega 
izražanja vsakega državljana 
 Da, lahko daje izjave 
(Barber in Hall, 
2018) 
Vir: Ustava Republike Srbije (2006), Zakon o BIA (2010). 
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6.15 Republika Litva 
Litva je enodomna pol-predsedniška republika. Prvič je postala enotna v srednjem veku, a je 
potem stopila v unijo s Poljsko. Kasneje je bila skupaj s Poljsko razdeljena – večina njenega 
ozemlja je pripadlo Rusiji, nekaj pa Prusiji. Po prvi svetovni vojni je zopet za kratek čas dobila 
samostojnost. Nekaj časa pred drugo svetovno vojno je Litva postala del Sovjetske zveze in je 
šele leta 1990 ponovno postala neodvisna država. Leta 2004 je postala članica EU (ʺCIA 
Factbookʺ, b. d.). 
Naslednji predsedniki so služili Republiki Litvi od leta 2000 (ʺPresident of the Republic of 
Lithuaniaʺ, b. d.): 
 Valdas Adamkus (1998–2003, 2004–2009); 
 Rolandas Paksas (2003–2004); 
 Dalia Grybauskaitė (2009–danes). 
Tabela 6.15: Politična moč predsednika Republike Litve 
 De jure De facto 
Legitimna 
moč 
 Lahko skliče nove volitve, če 
parlament ne sprejme nove vlade oz. 
Izglasuje nezaupnico vladi (tega ne 
sme narediti v zadnjih 6 mesecih 
svojega mandata) 
 Lahko skliče izredne seje Seimasa 
(parlamenta) 
 Razglasitev zakonov 
 Odstranjen je v primeru, ko to pritrdi 
vsaj tri petine Seimasa 
 Mandat traja pet let in posameznik je 
lahko zaporedoma le dvakrat izvoljen  
 Ne sme opravljati nobene druge 
funkcije in poklica med mandatom 
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 Odloča skupaj z vlado o zunanjih 
zadevah in ratificira mednarodne 
pogodbe 
 Podeljuje državljanstva tujcem po 
zakonu 
 Odloča o pomilostitvah, podeljuje 
odlikovanja in častne naslove 
 Izdaja predsedniške akte-dekrete, ki jih 
mora podpisati premier 
 Uživa imuniteto med mandatom, 
izgubi jo pri kršitvi ustave oz. 
zagrešitvi kriminalnih dejanj 
 Lahko zaprosi Ustavno sodišče za 
pregled ustavnosti zakonov 
 Predseduje Državnemu obrambnemu 
svetu 
Moč prisile  Lahko zavrne zakon, ki ga parlament 
lahko sprejme le z absolutno večino oz. 
tripetinsko večino, če je to ustaven 
zakon  
 Razglasi izredno stanje in mobilizira 
vojsko ob nevarnosti, pri tem potrebuje 
pritrditev Seimasa  
 Vrhovni poveljnik vojske 
 
Moč 
nagrajevanja 
 Predsednik predlaga premierja (potrdi 
parlament) in druge člane vlade po 
predlogu premierja 
 Predlaga kandidata za predsednika 
Vrhovnega sodišča parlamentu 
 Imenuje vse člane Višjih sodišč (po 
privolitvi parlamenta) 
 Imenuje Vrhovnega državnega tožilca 
po privolitvi parlamenta 
 Imenuje 3 člane od 9 Ustavnega 
sodišča in predlaga enega izmed njih 
kot predsednika Ustavnega sodišča (po 
privolitvi parlamenta) 
 Predsednica 
imenovala novega 
ministra za 
pravosodje po 
predlogu premierja 
(ʺLithuanian 
president appoints 
new justice 
ministerʺ, 2018) 
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 Predlaga kandidata za predsednika 
Računskega sodišča in Guvernerja 
Banke Litve parlamentu 
 Imenuje vodjo policije in najvišje 
poveljnike vojske po privolitvi 
parlamenta 
 Ob morebitnem primeru, ko premier ne 
zmore opravljati svojega dela, lahko 
predsednik določi njegovega 
nadomestnika, ki opravlja funkcijo 
največ 60 dni 
Moč 
informiranja 
 Poroča letno parlamentu o državnih 
zadevah 
 Lietuvos Respublikos valstybės 
saugumo departamentas (Urad za 
državno varnost Rep. Litve) poroča 
predsedniku države, predsednik urada 
je imenovan s strani predsednika 
države 
 
Izražanje 
mnenja 
 Ni omenjeno, a je pravica do 
svobodnega govora del državljanskih 
pravic 
 Da, lahko kritizira 
ministre (ʺWeek in 
Lithuania. 
President doubts 
Justice minister's 
competenceʺ, 2018) 
Vir: Ustava Republike Litve (1992 in dop. 2004), ʺState Security Department of Lithuaniaʺ (b. 
d.). 
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7 Razvrstitev predsednikov držav v ranžirno vrsto po politični moči 
 
Kljub kvalitativni naravi podatkov in težavni pretvorbi le-teh v številke (moč posameznika je 
skorajda nemogoče izraziti v številkah), je izvedba mogoča. Za lažjo predstavo bom kriterij 
ranžirne vrste postavil na podlagi kriterija moči Shugarta in Careya (Shugart in Carey3, 1992, 
str. 150, v Elgie in Moestrup, 2008, str. 11–12). Vse vire/komponente moči bom vključil v 
kriterij. Razlikoval bom tudi med de facto in de jure močjo. De facto moč bom ʺizračunalʺ iz 
njihovih deviacij od de jure moči. Spodaj je naveden natančen kriterij za pretvorbo politične 
moči, ki je sicer pretvorba kvalitativne opisne spremenljivke v kvantitativno. 
Legitimna moč (največ 5 točk) 
5 – Popolni veto; ekskluzivna moč pri zakonodaji; lahko razpiše referendum brez omejitev; 
ni ga možno legalno odstraniti med mandatom 
4 – odložilni veto, ki ga lahko zavrne 2/3 vseh poslancev; ima iniciativo pri zakonodajnem 
postopku; razpiše referendum ob privolitvi parlamenta/iniciativi ljudstva; potrebne so tri 
četrtine poslancev + referendum + odločitev ustavnega sodišča, da se ostrani predsednika 
3 – odložilni veto, ki ga lahko zavrne absolutna večina; vlada/parlament imata iniciativo pri 
zakonodajnem postopku, predsednik potrdi; potrebni sta dve tretjini poslancev + odločitev 
ustavnega sodišča, da se ostrani predsednika 
                                                          
3 Shugart, M. in Carey, J. M. (1992). Presidents and Assemblies. Cambridge: Cambridge University Press. 
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2 – odložilni veto, ki ga lahko zavrne relativna večina; vlada/parlament imata iniciativo pri 
zakonodajnem postopku, predsednik potrdi; razpiše referendum po iniciativi 
ljudstva/parlamenta; potrebna je absolutna večina + odločitev ustavnega sodišča, da se 
odstrani predsednika 
1 – nima moči veta; ne sodeluje pri zakonodaji; ne sodeluje pri postopku referenduma; 
potrebna je absolutna večina, da se odstrane predsednika 
 
Moč prisile (največ 4 točke) 
4 – vrhovni poveljnik vojske; lahko odstavi vlado po svoji volji; lahko odstavi parlament po 
svoji volji 
3 – vrhovni poveljnik vojske; lahko odstavi vlado po svoji volji; ne more odstaviti parlamenta 
po svoji volji 
2 – vrhovni poveljnik vojske; ne more odstaviti vlade po svoji volji; ne more odstaviti 
parlamenta po svoji volji 
1 – ni vrhovni poveljnik vojske; ne more odstaviti vlade po svoji volji; ne more odstaviti 
parlamenta po svoji volji 
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Moč nagrajevanja (največ 4 točke) 
4 – Lahko imenuje vlado po svoji volji; lahko imenuje večino sodnikov/tožilcev/drugih 
uradnikov po svoji volji 
3 – ne more imenovati vlade po svoji volji; lahko imenuje večino sodnikov/tožilcev/drugih 
uradnikov po predlogu parlamenta/vlade 
2 – ne more imenovati vlade po svoji volji; imenuje del sodnikov/tožilcev/drugih uradnikov 
po predlogu parlamenta/vlade 
1 – ne more imenovati vlade po svoji volji; ne more imenovati sodnikov/tožilcev/drugih 
uradnikov 
 
Moč informiranja (največ 2 točki) 
2 – Lahko prejema vse informacije 
1 – lahko prejema le del informacij, ki so nujni za delo predsednika 
0 – ne prejema nobenih informacij 
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Izražanje mnenja (največ 1 točka) 
1 – Lahko izrazi svoje mnenje 
0 – Svoje mnenje lahko izrazi le po privolitvi parlamenta/vlade 
 
Moč predsednikov posameznih držav bom ocenjeval v 5 kategorijah glede na de facto ter de 
jure moč. Vseh možnih točk za državo bo 32 (16 točk od de jure in 16 od de facto moči). V 
primeru, da imata državi enako število točk: 
 je tista država, ki ima višjo vsoto iz de facto moči, uvrščena na višje mesto; 
 če je v tem primeru vsota prav tako enaka, je država višje uvrščena, če ima višjo vsoto 
iz seštevka treh komponent (legislativna moč, moč prisile in moč nagrajevanja); 
 v primeru, ko so države po prejšnjih dveh kriterijih enako razvrščene, je država višje 
razvrščena, ko ima višjo vrednost pri kategoriji moči informiranja. 
Spodaj je tabela, ki prikazuje razvrstitev predsednikov držav po politični moči (glej tudi tabeli 
B in C v prilogi): 
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Tabela 2.1 Razvrstitev predsednikov držav v ranžirno vrsto po politični moči 
 
Število vseh 
točk po de 
jure moči 
Število vseh 
točk po de 
facto moči 
Seštevek vseh 
moči Rang 
Razvrstitev 
držav po 
moči 
Ciper 16 16 32 1 1 
Francija 16 15 31 2 2 
Češka 13 13 26 3 3 
Poljska 12 12 24 4 4 
Slovaška 11 12 23 5 5 
Portugalska 11 11 22 6 6 
Bolgarija 11 11 22 6 7 
Finska 11 11 22 6 7 
Avstrija 12 10 22 6 9 
Litva 11 11 22 6 10 
Romunija 10 10 20 11 11 
Hrvaška 8 9 17 12 12 
Irska 8 9 17 12 13 
Srbija 6 8 14 14 14 
Slovenija 7 7 14 14 15 
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8 Analiza rezultatov 
 
Ni presenetljivo, da je Ciper na prvem mestu po moči predsednika, saj je Ciprski politični sistem 
predvideval protiutež v podpredsedniku države, ki pa je zaradi konflikta odsoten. Posledica tega 
je, da je Ciprski predsednik praktično vlada neomejeno in je izredno močan ter ima na razpolago 
obširna pooblastila. Je tudi edini predsednik v seznamu držav, ki vlada brez pomoči in omejitev 
predsednika vlade. Vse druge države poznajo položaj predsednika vlade. 
Prav tako ni presenetljivo, da je Francija na drugem mestu, saj je prav zaradi neefektivnega 
političnega sistema močno povečala moč predsednika in bi torej moral biti takšen predsednik 
močan. Je tudi edina država iz seznama, ki jo vsi avtorji sprejemajo kot država s pol-
predsedniškim sistemom.  
Pri drugih državah pa je klasifikacija malo težja. Če bi sprejeli povsem tehnično definicijo 
Elgieja in Moestrupa (2008, str. 4), ki pravi, da je pol-predsedniški sistem: 
ʺrežim, kjer obstajata tako direktno izvoljen predsednik z omejenim mandatom in tudi 
predsednik vlade ter kabinet, ki je odgovoren zakonodajnem telesuʺ  
...bi vse države (z izjemo Cipra)  morali smatrati kot pol-predsedniške. Obstajajo seveda tudi 
druge definicije. Duverger, ki je izumil pojem pol-predsedniškega sistema, da bi opisal poseben 
status Francije pravi, da je politični sistem pol-predsedniški, če zadostuje tem trem kriterijem 
(Duverger4, 1980, str. 166, v Elgie in Moestrup, 2008, str. 3): 
                                                          
4 Duverger, M. (1980). A New Political System Model: Semi-presidential Governement. European Journal of 
Political Research 8(2), 165–187. 
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1) predsednik države je izvoljen na univerzalnih volitvah; 
2) poseduje kar znatno moč; 
3) poleg njega pa je še predsednik vlade in ministri, ki imajo v roki izvršilno oblast in 
vlado ter lahko ostanejo na oblasti le v primeru, ko ni nasprotovanja parlamenta. 
Tu je seveda problem v definiciji ʺ znatne močiʺ. Kajti, če je parlament še vedno ključen element 
v procesu sestave vlade, zakaj ne imenujemo sistema kot ʺparlamentarnegaʺ? Država, ki je v 
mojem seznamu dobila 3. najvišje mesto na lestvici – Češka, je po definiciji CIA Factbook 
parlamentarna republika, Litva, ki je veliko nižje, pa pol-predsedniška. Zato bi vse države 
enotno uvrstil v skupino držav z de facto parlamentarnim sistemom (poleg Cipra), saj v teh 
državah lahko vlada premier, ki ga podpira le parlament in ne predsednik države, čeprav mu 
lahko predsednik s svojimi močmi močno zagreni vladanje. Tako bi Francija ostala ʺedina pol-
predsedniška državaʺ, saj ni mogoče voditi vlade brez vsaj tihe privolitve predsednika 
Francoske republike. V določenih državah, kot npr. Avstrija, vlada ne more obstajati brez 
privolitve predsednika, saj ta lahko razpusti parlament po svoji volji. Teh držav ne bi štel kot 
pol-predsedniške, saj imajo poslanci še vedno legalno moč, da odstranijo predsednika, ki bi s 
svojimi dejanjem škodil državi, kar pa za Francijo ne moremo trditi. 
Slovenija je na celotni lestvici pristala na zadnjem mestu, kar tudi ni prenesetljivo, saj 
predsednik skorajda ni uporabljal svojih moči. Tudi po ustavi predsednik države nima jasno 
opisanih pooblastil. Razlogov je mnogo, ena izmed pomembnejših je verjetno namen 
takratšnjih zakonodajalcev. Ob pripravi zakonodaje so ustvarjalci ustave imeli dve opciji (Elgie 
in Moestrup, 2008, str. 202): 
 Parlamentarni sistem z direktno voljenim predsednikom, ki ima večinoma ceremonialno 
vlogo. Prednost tega sistema je varnost pred močnimi posamezniki, ki bi lahko 
avtokratično vladali. Slabost pa je v potencialni možnosti disfunkcionalnosti 
vlade/parlamenta in posledično se vlada menja hitro. 
 Pol-predsedniški sistem, kjer parlament potrebuje dvotretjinsko večino, da odstavi vlado. 
Prednosti in slabosti takšnega sistema so nasprotni od prejšnjega primera. 
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V letu 1991 je bil namreč predsednik države Milan Kučan, ki je imel ogromno političnega 
kapitala, saj je bil že pred osamosvojitvijo vodja komunistov v Sloveniji in posledično so pravni 
strokovnjaki izbrali prvo izbiro. Zato lahko posledico takšne izbire vidimo tudi danes, ko je 
slovenski predsednik v primerjalni perspektivi eden izmed šibkejših predsednikov države. 
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9 Zaključek 
 
Čeprav sem mislil, da bom relativno hitro in z lahkoto napisal to seminarsko nalogo, sem se 
motil. Med pisanjem diplome sem naletel na številne težave. Ena izmed teh težav se je pojavila 
že pri izbiri držav, saj eden izmed indeksov demokracije ni vključeval Islandije kot 
ʺdemokracijeʺ, pa čeprav bi Islandijo po vsej verjetnosti vsi znanstveniki političnih ved uvrstili 
med demokracije. Možno je, da so preprosto spregledali Islandijo zaradi majhnosti države.  
Druga težava je bila obširnost in težavnost tematike. Tematika je preprosto preveč obširna, da 
bi jo spravil v okvir diplomske naloge, ki mi omogoča le 8.000 do 10.000 besed. Dejstvo, da 
nisem imel dovolj jezikovnega znanja mi je močno oteževalo iskanje kvalitetnih in 
nepristranskih informacij o de facto stanju. Če primerjam: profesor Elgie, ki se je lotil podobne 
naloge, je napisal celotno knjigo o tej tematiki in imel tudi pomoč sodelavcev iz držav, kjer je 
delal raziskavo. 
Tretja težava pa bi predstavljala poznavanje dotičnih držav. Nisem poznal ozadja, kulture in 
posameznikov v določeni državi, da bi lahko natančno ocenil stanje. Težko bi bilo na primer 
oceniti, ali je premier dejansko le lutka predsednika države oz. obratno, saj je njuna interakcija 
navzven zelo podobna tistim, kjer imata premier in predsednik države dobro delovno razmerje. 
Zaradi tega lahko trdim, da so mogoča manjša odstopanjanja od realne moči predsednikov držav. 
A kljub temu upam, da moja raziskava nudi vpogled v moč predsednikov republik v izbranih 
državah, prihodnjim generacijam pa bo v pomoč in idejo pri pisanju seminarskih in diplomskih 
nalog. 
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Priloge 
 
Priloga A: Demokratične države po različnih indeksih 
Freedom in the World 
2018 (Freedom House)5 
Global Report 2017 (Center 
for Systemic Peace)6 
Democracy Index 2017 (The 
Economist Intelligence Unit)7 
 Albanija    
Andora   
Antigva in Barbuda   
Argentina Argentina   Argentina 
Avstralija Avstralija   Avstralija 
Avstrija Avstrija   Avstrija 
Bahami   
Barbados   
Belgija Belgija   Belgija 
Belize   
Benin Benin   
 Bolivija  
Bocvana Bocvana  Bocvana 
Brazilija Brazilija  Brazilija 
Bolgarija Bolgarija    Bolgarija 
 Burkina Faso  
Kanada Kanada    Kanada 
Zelenortski otoki Zelenortski otoki  Zelenortski otoki 
 Centralnoafriška republika  
Čile Čile  Čile 
 Kolumbija Kolumbija 
 Komori  
Kostarika Kostarika  Kostarika 
Hrvaška Hrvaška   Hrvaška 
Ciper8 Ciper Ciper 
                                                          
5 Uvrstil sem države, ki so klasificirane kot svobodne. 
6 Uvrstil sem države, ki so klasificirane kot DEM (institucionalizirane demokracije). 
7 Uvrstil sem države, ki so klasificirane kot polne demokracije oz. demokracije z napakami. 
8 Se nanaša na Republiko Ciper - južni del Cipra, ki je mednarodno priznan. 
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Češka Češka  Češka 
Danska Danska  Danska 
Dominikanska 
republika 
Dominikanska republika Dominikanska republika 
  Ekvador 
Salvador Salvador Salvador 
Estonija Estonija  Estonija 
Finska Finska  Finska 
Francija Francija  Francija 
 Gruzija  
Nemčija Nemčija  Nemčija 
Gana Gana Gana 
Grčija Grčija   Grčija 
Grenada   
 Gvatemala  
 Gvineja Bissau  
Gvajana Gvajana Gvajana 
 Honduras   
  Hongkong 
Madžarska Madžarska   Madžarska 
Islandija  Islandija 
Indija Indija Indija 
 Indonezija Indonezija 
 Irak  
Irska Irska Irska 
Izrael Izrael Izrael 
Italija Italija  Italija 
Jamajka Jamajka Jamajka 
Japonska Japonska  Japonska 
 Kenija  
Kiribati   
 Kosovo  
 Kirgizija  
Latvija Latvija  Latvija 
 Libanon  
 Lesoto Lesoto 
 Liberija  
Lihtenštajn   
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Litva Litva  Litva 
Luksemburg Luksemburg   Luksemburg 
 Makedonija  
 Madagaskar  
  Malezija 
 Malavi  
Malta  Malta 
Marshallovi otoki   
Mavricij Mavricij  Mavricij 
 Mehika Mehika 
Mikronezija   
 Moldavija  
Monako   
Mongolija Mongolija Mongolija 
 Črna Gora  
 Mjanmar  
Namibija Namibija Namibija 
Nauru   
 Nepal  
Nizozemska Nizozemska   Nizozemska 
Nova Zelandija Nova Zelandija  Nova Zelandija 
 Nikaragva  
 Nigerija  
Severni Ciper    
Norveška Norveška  Norveška 
 Pakistan  
Palau   
Panama Panama  Panama 
   Papua Nova Gvineja 
 Paragvay  Paragvay 
Peru Peru  Peru 
 Filipini  Filipini 
Poljska Poljska   Poljska 
Portugalska Portugalska   Portugalska 
Romunija Romunija  Romunija 
Samoa   
San Marino   
Sao Tome in Principe   
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Senegal Senegal  Senegal 
Srbija Srbija  Srbija 
 Sierra Leone  
   Singapur 
Slovaška Slovaška   Slovaška 
Slovenija Slovenija   Slovenija 
Solomonovi otoki Solomonovi otoki  
Republika Južna Afrika Republika Južna Afrika  Republika Južna Afrika 
Južna Koreja Južna Koreja   Južna Koreja 
Španija Španija  Španija 
 Šrilanka  Šrilanka 
St. Kitts in Nevis   
St. Lucia   
St. Vincent and Grenadini   
Surinam  Surinam 
Švedska Švedska Švedska 
Švica Švica Švica 
Tajvan Tajvan Tajvan 
Vzhodni Timor Vzhodni Timor Vzhodni Timor 
Tonga   
Trinidad in Tobago Trinidad in Tobago Trinidad in Tobago 
Tunizija Tunizija Tunizija 
Tuvalu   
Združeno kraljestvo Združeno kraljestvo Združeno kraljestvo 
Združene države Združene države Združene države 
Urugvaj Urugvaj  Urugvaj 
Vanuatu   
 Zambija  
 
Priloga B: Primerjava de jure moči predsednikov držav v Evropi 
 Legitimna 
moč 
Moč 
prisile 
Moč 
nagrajevanja 
Moč 
informiranja 
Izražanje 
mnenja 
Število 
vseh točk 
Slovenija 1 2 2 1 1 7 
Avstrija 3 4 4 0 1 12 
Bolgarija 3 2 3 2 1 11 
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Ciper 5 4 4 2 1 16 
Češka 4 3 3 2 1 13 
Finska 4 2 2 2 1 11 
Francija 5 4 4 2 1 16 
Hrvaška 1 2 2 2 1 8 
Irska 3 2 2 1 0 8 
Poljska 4 3 3 1 1 12 
Portugalska 4 3 2 1 1 11 
Romunija 3 2 2 2 1 10 
Slovaška 3 2 3 2 1 11 
Srbija 1 2 2 0 1 6 
Litva 3 2 3 2 1 11 
 
Priloga C: Primerjava de facto moči predsednikov držav v Evropi 
 Legitimna 
moč 
Moč 
prisile 
Moč 
nagrajevanja 
Moč 
informiranja 
Izražanje 
mnenja 
Število 
vseh točk 
Slovenija 1 2 2 1 1 7 
Avstrija 3 2 3 1 1 10 
Bolgarija 3 2 3 2 1 11 
Ciper 5 4 4 2 1 16 
Češka 4 3 3 2 1 13 
Finska 4 2 2 2 1 11 
Francija 4 4 4 2 1 15 
Hrvaška 1 2 3 2 1 9 
Irska 3 2 2 2 0 9 
Poljska 4 3 3 1 1 12 
Portugalska 4 3 2 1 1 11 
Romunija 3 3 2 1 1 10 
Slovaška 3 2 4 2 1 12 
Srbija 1 2 4 0 1 8 
Litva 3 2 3 2 1 11 
 
